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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallin- jäin ‘luku oli kertomusvuonna seuraa- 
non piirikonttorien viran- ja toimenhalti- va:
- Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa ..................................................... 25 30 55
Piirikonttoreissa................................................................. 15 49 64 '
Yhteensä 40 79 119 ' |
Virkamieskunnan palkkausmenot olivat seuraavat:
Rakennushallituksessa........................................................
Piirikonttoreissa, .................................\..........................
• Vakinaisia Ylimääräisiä Yli teensä
mk P mk P mk P
1,301,760
619,540
— 851,003
973,374
60
30
h 2,152,763 
h 1,592,914
60
30
Yhteensä | 1,921,300 —| 1,824,377 90| 3,745,677 90
l) Suminaan sisältyy myös työmäärärahoista maksetut palkkiot.
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskun­
nassa.
Rakennushallituksen virkamieskunnassa 
tapahtui vuoden kuluessa seuraavat muu­
tokset:
Avoinna olevaan rakennushallituksen ko- 
neinsinöörinvirkaan nimitettiin toukokuun 
25 p:nä rakennushallituksen apulaiskone- 
insinööri- Hilda, Meri Regina Aamutähti.
Rakennushalhtuksen kamreerille Arndt 
Walfrid John von Hausenille myönnettiin 
hänen pyytämänsä ero Aurastaan luettuna 
huhtikuun 1 p:stä.
Avoimeksi tulleeseen rakennushalhtuk­
sen kamreerin virkaan nimitettiin kesä­
kuun 15 p:nä, Araratuomari Aune Inkeri 
Innala.
Rakennushallituksen pääjohtajan Väinö 
Niilo Vähäkallion valtion kanssa kolmeksi 
AUiodeksi tekemä sopimus toimia raken­
nushallituksen pääjohtajana kului umpeen 
kertomusvuoden marraskuun 30 p:nä.
Uusi sopimus rakennushallituksen pää­
johtajan viran hoitamisesta valtion ja pää­
johtaja Vähäkallion välillä tehtiin marras­
kuun 17 p:nä kuuden kuukauden ajaksi 
luettuna joulukuun 1. p:stä.
Rakennushallituksen apukamreeri Ju­
lius Evert Johannes Warmanen kuoli elo­
kuun 21 p:nä. Apukamreerin virkaa ei 
vielä kertomusvuonna ole täytetty.
Käsiteltyjä asioita.
Rakennushallitukselle tulleita asioita
oli kertomusvuonna .......................  7,578
joista anomuksia 47 
Edelliseltä Amodelta siirtyneitä 
asioita oh............................... '. ......... .. 129
Yhteensä 7,707
6Yllämainituista asioista käsiteltiin 
loppuun kertomusvuonna . . . . . .  7,622
Seuraa vai le vuodelle s iir ty i............  85
Loppuunkäsitellyista asioista oli 
korkeim m alle hallinto -oikeudelle
menneitä .....................................  2
sisäasiainministeriölle menneitä . . 715
j öistä asem akaa,valain säädäntöön 
kuuluvia 579
opetusministeriölle menneitä . . . .  100
kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriölle m enneitä............... 130
muille ministeriöille menneitä . . .  190
lääninhallituksille menneitä . . . .  2,835
j öistä asemakaavalainsäädäntöön 
kuuluvia 2,505
erinäisille muille viranomaisille
menneitä .....................................  2,707
Yhteensä 6,679
Käsitellyistä asioista lähetettiin kerto­
musvuonna kaikkiaan 8,827 kirjelmää. 
Maksumääräyksiä ja tilauksia oli kerto­
musvuonna 2,349.
Kertomusvuonna oli rakennushallituk­
sessa 185 istuntoa, joissa käsiteltiin kaik­
kiaan 3,456 asiaa.
Neuvottelupäivät.
Piiriarkkitehtien neuvottelupäivät, joi­
hin ottivat osaa rakennushallituksen jäse­
net ja kaikki piiriarkkitehdit, pidettiin ra­
kennushallituksessa huhtikuun 28 p.nä. 
Neuvottelupäivillä esitti m. m. yli-insinoöri 
Muonio vaara selostuksen vuosikorjaus- ja 
parannustöiden kustannuksista 1938. Insi­
nööri W. W. Granberg esitelmöi aiheesta 
»Lämmitysolot ja nykyinen kehitys tällä 
alalla». Varatuomari Yrjö Wihma Kansan­
eläkelaitoksesta selosti kansaneläkelakia. 
Selostusten ja esitelmien johdosta keskus­
teltiin.
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja ra­
kennusosien palonkestävyyden luokittele­
misesta 6 p:nä helmikuuta 1936 antaman 
päätöksen mukaan määrää rakennushalli­
tus epätietoisissa tapauksissa, mihin luok­
kaan jokin rakennusosa, rakennusaine tai 
rakenne on luettava. Kertomusvuonna 
rakennushallitus toukokuun 4 p:nä määräsi 
Kellokosken tehdas Oy. nimisen yhtiön 
valmistamat pystysuorat ja vaakasuorat 
itsesulkeutuvat kirjeluukut (suomalainen 
patenttihakemus "N:o 7540/37) luettavaksi 
rakenteiden paloluokittelussa A-luokkaan.
Suunnittelutyöt.
Kertomusvuonna rakennushallituksen 
suunnittelemista uudis-, lisä-, rakennus-, 
muutos- ja korjaustöistä mainittakoon seu- 
raavaa:
Hallintorakennuksista laadittiin kerto­
musvuonna Rovaniemen virastotalon, Hä­
meenlinnan maanmittauskonttorin, Kuo­
pion lääninhallituksen, Vaasan ja Turun 
virastotalojen sekä Mikkelin maaherran- 
talon muutos- ja lisärakennustöiden pää-, 
työ-, erikois- ja osapiirustukset.
Kouluista ja korkeakouluista • laadit­
tiin Petsamon kirkonkylän, Höyhenjärven, 
Vuononkylän, Kolosjoen ja Salmijärven 
kansakoulujen, Loimolan metsäkoulun sekä 
Oulun teollisuuskoulun pääpiirustukset, 
Raahen ja Loviisan keskikoulujen, Kuo­
pion, Vaasan suomalaisen, Turun suoma­
laisen, Vaasan ruotsalaisen ja Kotkan ly­
seoiden, Salon ja Lappeenrannan yhteis­
lyseoiden, Kouvolan yhteiskoulun, Turun 
teollisuuskoulun sekä Sortavalan seminaa­
rin muutos- ja lisärakennustöiden pää-, 
työ-, erikois- ja osapiirustukset, Turun II 
suomalaisen lyseon, Pprvoon .suomalaisen 
yhteislyseon ja Turun entisen akatemia- 
talon muutos- ja lisärakennustöiden luon­
nospiirustukset sekä Helsingin II suoma­
laisen lyseon ja Eläinlääkärikorkeakoulun 
uudisrakennusten luonnospiirustukset.
Sosiaalisista rakennuksista laadittiin H o­
vin kasvatuslaitoksen koulurakennuksen ja 
ja opettajan asunnon, Tammisaaren alko­
7holistihuoltolan lämmityskeskuksen sekä 
Käyrän turvakodin navetan pääpiirus­
tukset, Airolan tyttökodin muutostöiden 
pääpiirustukset ja Kotiniemen kasvatus­
laitoksen koulurakennuksen ja katsastajan 
asunnon sekä Toivolan lastenkodin uudis­
rakennusten luon nospiirus tukset.
Posti- ja lennätin taloista laadittiin Kemi­
järven postitalon pää-, työ-, erikois- ja 
os apiir u s tuks et.
Poliisitaloista laadittiin Alavuden ja 
Nurmeksen poliisitalojen sekä Asikkalan 
poliisivankilan muutostöiden pää-, työ-, 
erikois- ja osapiirustukset.
Rajavartioston rakennuksista laadittiin 
Sallan upseerirakennuksen, Tuleman ali­
upseerikerhon ja asuinrakennuksen ja kol­
men vartiomajatyypin pää- ja työpii­
rustukset sekä Vaitolahden kasarmin ja 
Maattivuonon vartiomajam muutos- ja lisä- 
rakennustöiden pääpiirustukset.
Liikennerakennu ksista laadittiin Turun 
rautatieaseman, Sodankylän ja Kemin väli­
aikaisten lentoasemien pääpiirustukset.
Muista suunnittelutöistä mainittakoon 
vielä Ylitornion kirkon, valtion Turengissa 
sijaitsevan viljavaraston, Liinahamarin, 
Yläluostarin, Virtaniemen ja Ivalon mat- 
kailumajojen ja valtion Seinäjoella sijaitse­
van viljavaraston muutos- ja lisärakennus- 
töiden pää-, työ-, osa- ja erikoispiirustuk- 
set sekä Valtioneuvoston kirjapainon luon.- 
nospiirustukset.
Rakennussuunnitelmien laa­
dinta.
Kertomusvuonna oli rakennushallituk­
sessa laadittaväna Tenkalahden II osan, 
Makslahden, Liinahamarin, Sulkavan, Sy- 
värauman, Suojärven Suvilahden, Tuusu­
lan Järvenpään, Leppävaaran, Sotkamon, 
Juvan, Puumalan, Kuusamon ja Taival­
kosken kirkonkylien asutuskeskusten ra­
kennussuunnitelmat. Näistä kertomusvuo­
den aikana puhtaalcsipiirrettäviksi valmis­
tuivat Tenkalahden II osan, Makslahden,
Liinahamarin, Syvärauman, Tuusulan Jär­
venpään, Sotkamon ja Kuusamon kirkon­
kylien rakennussuunnitelmat. Kokonaan 
valmistuivat ja asianomaiselle lääninhalli­
tukselle vahvistusta varten lähetettiin Ten­
kalahden II osan, Makslahden ja Sotkamon 
kirkonkylien rakennussuunnitelmat. Sa­
man vuoden aikana lääninhallitus vahvisti 
, edellisenä vuonna valmistuneen Kangas- 
niemen rakennussuunnitelman ja raken­
nushallituksen valvonnan alaisen Espoon 
Dahlsvikin rakennussuunnitelman.
Vahvistettavaksi lähetettyjen rakennus­
suunnitelmien yhteinen pinta-ala käsitti 
470 ha.
Yllämainittujen lisäksi rakennushallitus 
kertomusvuonna valvoi Toijalan Akaan, 
Kankaanpään, Pyhäjärven Pyhäsalmen, 
Elisenvaaran, Huittisten Lauttakylän, Par­
kanon kirkonkylän, Sippolan Inkerois­
ten, Dragsfjärdin Taalintehtaan, Vilppu­
lan, Vahvialan Hovinmaan, Paimion Vis- 
tan, Kouvolan Valkealan, Säämingin ja 
Ristiinan kirkonkylien, Pirkkalan Parto- 
lan, Ylöjärven Lielahden, Joroisten Yli­
vieskan, Kaarinan Littoisten, Porvoon 
maalaiskunnan Pappilanmäen, Hämärin 
sekä Heinolan maalaiskunnan Jyrängön, 
Vuoksenniskan, Kuusankosken ja Kyrös­
kosken asutuskeskuksien rakennussuunni­
telmien laadintaa, joiden suunnittelu oli 
annettu yksityisien arkkitehtien tehtä­
väksi. Näistä valmistuivat kertomusvuo­
den aikana ja lähetettiin asianomaisille 
lääninhallituksille vahvistettaviksi Sippo­
lan Inkeroisten, Ristiinan kirkonkylän, 
Kaarinan Littoisten, Heinolan Jyrängön, 
Porvoon maalaiskunnan Pappilanmäen ja 
Kyröskosken rakennussuunnitelmat.
Suoritetut uudis-, lisäraken­
nus- ja  muutostyöt sekä 
vuosikorjaukset.
Kuten edellisinä vuosinakin huolehti 
rakennushallitus välittömästi itse suurem­
pien uudisrakennusten rakentamisesta.
8Vuosikorjaukset ja pienempien uudisra­
kennustöiden suorittaminen ja valvonta 
oli pääasiassa piirikonttorien huolena. Ker­
tomusvuonna rakennushallituksen välittö­
mästi suorittamista töistä mainittakoon 
seuraavaa:
s
Sisäasiainministeriön alaiset
rakennukset.
Imatran poliisivartiokonttori, jonka ra­
kentaminen aloitettiin v. 1938 heinä­
kuussa, valmistui kertomusvuonna ja pi­
dettiin talossa lopputarkastus helmikuun 
16 p:nä. Rakennus on 3-kerroksinen tii­
lestä rakennettu, sisältäen nimismiesten 
huoneet, odotus-, päivystys- ja valoku- 
vaushuoneen, osoitetoimiston, vahtimes- 
rin asunnon, väestönsuojan, saunan ja 
8 säilytyskoppia ja on sen tilavuus n. 
2,628 m 3. Rakennuksen rakensi urakalla 
rakennusmestari Eino Eerola, ollen urakka­
hinta 1,152,000 mk. Kertomusvuonna käy­
tettiin työhön 490,026 mk 15 p. Kaik­
kiaan on rakennus tullut maksamaan 
1,194,490 mk 25 p. Keskuslämmitys- ja 
ilmanvaihtolaitteet sekä vesijohto- ja vie­
märityöt suoritti aliurakoitsijana toimi­
nimi Radiator Oy. ja sähköteknilliset työt 
Itä-Suomen Sähkö ja Insinööritoimisto 
niminen toiminimi.
Tuleman kasarmien miehistörakennus ja 
sotilaitten pesula- ja saunarakennukset 
valmistuivat kertomusvuonna ja toimitet­
tiin niissä lopputarkastus toukokuun 3p:nä. 
Rakennukset, joiden tilavuus on 11,980 m3, 
oli edellisen vuoden kesäkuun 3 p:nä an­
nettu urakalla toiminimen Oy. Construc- 
tor Ab. rakennettavaksi 4,539,000 mini 
urakkakin n as ta.
Edellisten töiden lisäksi aloitettiin kerto- 
musvuonnaTulemankasarmialueellauusien 
kasarmirakennusten rakentaminen. Nämä 
rakennukset käsittävät komppanian pääl­
likön ja upseerien asuntorakennukset, kaksi 
aliupseerien asuntorakennusta, hevostalli-, 
autotalli-, varasto- ja halkovajarakennuk-
set sekä upseerien sauna- ja aliupseerien 
saunarakennukset. Näistä upseerien ja 
aliupseerien saunarakennukset rakennet­
tiin laskuun ja muut annettiin huhtikuun 
4 p:nä Rakentava osakeyhtiö nimiselle 
osakeyhtiölle urakalla rakennettavaksi
2,630,000 mk:n urakkahinnasta. Työt aloi­
tettiin heti ja olivat rakennukset jo verrat­
tain pitkälle rakennetut kun sota marras­
kuun lopussa syttyi ja työt sen johdosta 
keskeytettiin. Tuleman kasarmirakennus- 
töihin käytettiin kertomusvuonna kaik­
kiaan 3,874,422 mk 80 p.
Kuopion lääninhallitustalo kuului kerto­
musvuonna perusteelliseen alapiiriin ja 
suoritettiin siinä suuria muutos- ja paran­
nustöitä. ‘Muutostöiden piirustukset vah­
vistettiin huhtikuun 4 p:nä. Rakennuk­
seen asennettiin keskuslämmitys, jota var­
ten tarpeellinen kattilahuone, johon asen­
nettiin kattilat lääninhallitustaloa, läänin- 
maanmittauskonttoria ja Kuopion tie- 
ja vesirakennuspiirin piirikonttorin ra­
kennusta varten, sijoitettiin maanmit- 
tauskonttorin rakennuksen viereen. Kat­
tilahuoneen yhteyteen rakennettiin tilava 
polttoainevarasto, joka samalla järjestet­
tiin kaasutiiviiksi sirpalesuojaksi. Läänin 
hallitustalossa suoritettiin laajoja huo- 
neistomuutoksia, n. s. käytäväjärjeste]mää 
mahdollisuuksien mukaan noudattamalla 
ja saatiin tällöin järjestetyksi uusia huone­
tiloja virastolle. Työt aloitettiin huhti­
kuussa ja olivat vuoden lopussa suurin piir­
tein valmiit. Koneteknilliset työt annet­
tiin urakalla suoritettavaksiVesi-jaLämpö- 
johtoliike Putkisto nimiselle liikkeelle, kat­
tilahuoneen työt 218,000 mk:n ja läänin- 
hallitustalon työt 225,000 mk:n urakkahin­
nasta. Maalaustyöt suoritti T. Jääskeläi­
sen maalausliike 113,000 mk:n ja sähkö- 
työt Pohjoismainen Sähkö Oy. niminen 
osakeyhtiö 139,095 mk:n urakkahinnasta. 
Rakennusteknilliset työt suoritettiin ra­
kennusosaston valvonnan alaisena. Työ­
hön käytettiin uudisrakennusmäärärahoja
9520.000 mk, väestösuojavaroja 219,406 mk, 
korjausvaroja 739,406 mk.
Alavuden poliisitalo, jonka piirustukset 
vahvistettiin kesäkuun 6 p:nä, annettiin 
elokuun 25 p:nä rakennettavaksi, raken­
nusmestari H. Pukinkorvalle 421,000 mk:n 
hinnasta. Rakennus on suunniteltu 2-ker­
roksiseksi. Kellarikerrokseen tulee auto- 
vaja, sauna, pidätettyjen kopit ja kattila- 
huone varastoineen. Toiseen kerrokseen 
on sijoitettu päivystyshuone, odotus-, kuu­
lustelu- ja valokuvaushuoneet sekä vahti­
mestarin asunto. Työt aloitettiin elokuussa 
ja jatkuivat vielä vuoden vaihteessa. Työtä 
varten asetettiin rakennushallituksen käy­
tettäväksi 480,000 mk, josta kertomus­
vuonna käytettiin 227,913 mk 05 p.
Nurmeksen poliisitalon uudisrakennus­
ten rakentamista varten asetettiin ' ra­
kennushallituksen käytettäväksi elokuussa
440.000 mk ja talon piirustukset vahvis­
tettiin elokuun 26 p:nä. Rakennus an­
nettiin urakalla rakennettavaksi raken­
nusmestari H. R. Tolppaselle 389,550 mk:n 
hinnasta ja jatkuivat työt vielä vuoden 
vaihteessa. Rakennus sisältää kuulustelu-, 
odotus- ja päivystyshuoneet, vahtimesta­
rin asunnon, auto vajan sekä kolme huo­
netta pidätettyjä varten. Työhön käytet­
tiin kertomusvuonna 262,827 mk 60 p.
Valtiovarainministeriön alai­
set rakennukset.
Muonion pitäjän Ylimuonion kylään ra­
kennettiin kertomusvuonna tullivartijan- 
rakennus, joka sisältää huoneistot kahdelle 
vartijalle, sekä navetta- ja saunarakennus. 
Nämä työt annettiin maaliskuun 17 p:nä 
urakoitsijoille J. V. Mäkelä ja Y. Lehti­
mäki 372,250 mk:n urakkahinnasta. Ra­
kennukset valmistuivat vuoden lopussa. 
Työhön käytettiin kaikkiaan 379,640 mk.
Opetusministeriön alaiset
rakennukset.
Heinolan seminaarin lisärakennus, joka 
edellisen vuoden heinäkuun 12 p:nä annet- 
✓
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tiin urakalla rakennettavaksi rakennus­
mestari Eemeli Elolle 3,169,800 mlc:n urak­
kahinnasta, valmistui kertomusvuonna ja 
toimitettiin rakennuksessa lopputarkastus 
elokuun 29 p.nä. Koneteknilliset työt suo­
ritti aliurakoitsijana toiminimi Vesi- ja 
Lämpö Oy. ja sähkötyöt insinööritoimisto 
Meriö ja K:ni niminen toiminimi. Ra­
kennuksen tilavuus on n. 8,014 m3 ja 
on siihen sijoitettu uusia luokkahuoneita, 
voimistelusali ja opetuskeittiö. Työtä var­
ten oli käytettävissä kaikkiaan 3,200,000 
mk, josta kertomusvuonna käytettiin 
2,135,850 mk 70 p. Kaikkiaan on tähän 
asti käytetty työhön varoja 3,167,660 mk
80 p.
Sortavalan seminaarille ryhdyttiin ker­
tomusvuonna rakentamaan 3-kerroksista 
lisärakennusta j a annettiin sen rakentami­
nen maaliskuun 22 p:nä urakalla toimi- 
nimelle Oy. Constructor Ab. 3,713,590 mk:n 
urakkahinnasta, millin myöhemmin yhdis­
tettiin vesi- ja lämpö johto työt 589,250 mk:n 
ja sähkötyöt 139,750 mk:n hinnasta sekä 
pesulan koneitten hankinta 172,663 mk:n 
60 ,p:n hankintahinnasta. Rakennustyöt 
aloitettiin heti ja  jatkettiin niitä joulu­
kuuhun asti, jolloin työt sodan johdosta 
keskeytettiin. Työhön käytettiin kerto­
musvuonna 3,118,833 mk 90 p. Lisäraken­
nuksen kellarikerrokseen on suunniteltu 
pannuhuone, pesutupa, mankeli ja lei- 
. pomo, I kerrokseen ruokala keittiöineen 
ja kirjastot, II kerrokseen soittohuoneet, 
henkilökunnan huoneet, kerhohuoneisto ja 
opetussaleja sekä III kerrokseen fysiikan 
ja kemian laboratoriohuoneet.
Kotkan lyseon 3-kerroksisen lisäraken­
nuksen rakentaminen ja sen yhteydessä 
suoritettavat muutostyöt aloitettiin kerto­
musvuoden kesäkuussa. Rakennustyöt an­
nettiin toukokuun 20 p:nä urakalla toimi- 
ni.nelle Oy. Vira 2,746,500 mk:n urakka-. 
hinnasta. Työt jatkuivat sodasta huoli­
matta vielä vuoden vaihteessa, Lisäraken­
nuksessa saa koulu lisää luokka- ja labo-
2
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•ratoriohuoneita, jotapaitsi siihen on sijoi­
t e t a  voimistelusali ja vahtimestarinasunto. 
Työtä varten oli rakennushallituksen 
käytettävissä uudisrakeiinusmäärärahoja
2,800,000 mk, josta käytettiin 2,468,824 mk 
35 p.
Lappeenrannan yhteislyseossa aloitet­
tiin kertomusvuonna laajat muutos- ja 
lisärakennustyöt, joita varten oli raken­
nushallituksen käytettäväksi asetettu 
2,000,000 mk. Rakennuksen pinta-alasta 
2/3 koroitetaan kerroksella ja täten saa­
daan kouluun uusia tiloja luokkahuoneita 
varten. Keskuslämmitys uusitaan koko­
naan. Työt annettiin kesäkuun 15 p:nä 
urakalla suoritettavaksi Rakennustoimisto 
Lounas Oy. nimiselle yhtiölle 1,952,270 
mk:n urakkahinnasta ja aloitettiin ne heti. 
Kertomusvuonna käytettiin rakentamiseen 
varoja 1,886,371 mk 50 p.
Kouvolan yhteislyseolle asennettiin kes­
kuslämmitys. Tätä tarkoitusta varten ra­
kennettiin kellarikerrokseen kattilahuone 
ja samalla kerrokseen järjestettiin suihku­
ja pukeutumishuoneet. Koulurakennuk­
sessa suoritettiin lisärakennustöiden yh­
teydessä perusteellisia korjaustöitä. Ra­
kennusteknilliset työt annettiin urakalla 
kesäkuun 15 p:nä rakennusmestari Eemeli 
Aarniolle 527,000 mk:n urakkahinnasta. 
Koneteknilliset työt suoritti Mikkelin Vesi- 
ja Lämpöjohto Oy. niminen osakeyhtiö 
227,750 mk:n ja sähköasennustyöt toimi­
nimi Sähkö ja Asennus Oy. 30,115 mk:n 
urakkahinnasta. Työt olivat vuoden lo­
pussa pääasiallisesti valmiit. Kertomus­
vuoden aikana käytettiin rakennustöihin 
korjausvaroja 736,204 mk 55 p.
Turun suomalaisessa tyttökoulussa suo­
ritti rakennushallitus perusteellisia korjaus- 
ja  parannustöitä. Rakennuksen 1 kerrok­
sen kellaritiloista järjestettiin talousopetus- 
ja työhuoneita sekä täydellinen koulu- 
keittiö. Vanhan uuni- ja lämminilmajär- 
jestelmän sijalle rakennettiin matalapaine-
vesilämmitysjärjestelmä ja lämmmvesijoh- 
dot ja tämän työn yhteydessä uusittiin 
vesi- ja viemärijohdot. Koulurakennuksen 
viereen rakennettiin tilava kattilahuone 
polttoainevarastoilleen ja tämän päälle 
ajanmukainen vahtimestarin asunto. Koko 
koulurakennuksen maalaus uusittiin sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Lämpö- ja vesi­
johtotyöt suoritti vesijohtoliike Onninen 
Oy. niminen osakeyhtiö 353,500 mk:n 
urakkahinnalla, sähkötyöt toiminimi Säh- 
kötarpeisto 77,500 mk:n ja maalaustyöt 
K. Kaislan maalausliike 99,050 mk:n urak­
kahinnasta. Työt aloitettiin toukokuussa 
ja olivat ne suurin piirtein valmiit vuoden 
lopussa. Työhön käytettiin kertomus­
vuonna vuosikor jausmäärärahoja 332,164 
mk 35 p sekä uudisrakeiinusmäärärahoja, 
joita oli käytettävissä 1,016,670 mk, 
1,016,637 mk 50 p.
Turun suomalaisen lyseon perusteelli­
set korjaus- ja parannustyöt suoritti niin­
ikään välittömästi rakennushallitus. Van­
han koulurakennuksen viereen katusivulle 
rakennettiin lisärakennus, tilavuudeltaan
6.000 m3, johon sijoitettiin vahtimestarin 
asunto, tilava voimistelusali, suihku- ja 
pukuhuoneet, käsityö- ja verstassalit, 
aamiais- ja kerhohuoneet sekä useita luok­
kahuoneita. Vanhassa rakennuksessa suo­
ritettiin perusteellisia korjauksia. Pihan 
sisäänkäynti m. m. uusittiin, entisen höy- 
rylämmityksen sijaan järjestettiin lämmin- 
vesikeskuslämmitys ja sähköjohdot uusit­
tiin. Koko rakennus maalattiin perusteelli­
sesti sisä- ja ulkopuolelta ja lattiapeitteet 
uusittiin. Työt aloitettiin kesäkuussa. So­
dan johdosta jäivät työt osittain kesken­
eräisiksi. Sähkötyöt sai suorittaakseen 
Oy. Strömberg Ab. niminen osakeyhtiö
110.000 mk:n, koneteknilliset työt Vesi- 
johtoliike Onninen Oy. niminen osakeyhtiö 
473,700 mk:n ja maalaustyöt Marttisen 
maalausliike Oy. niminen osakeyhtiö
190.000 mk:n urakkahinnasta. Työtä, var­
ten oli rakennushallituksen käytettävänä
i l
uudisrakennusmäärärahoja 2,992T000 mk. 
josta käytettiin 2.507.566 mk 90 p.
Kuopion lyseossa suoritettiin kertomus­
vuonna rakennushallituksen toimesta niin­
ikään perusteellisia korjaus- ja parannus­
töitä. Rakennuksen pihanpuoleiseen osaan 
rakennettiin lisärakennus uusia luokkahuo­
neita varten ja piharakennukseen järjes­
tettiin kerros lisää. Kouluun asennettiin 
samalla keskuslämmityslaitos ja tätä ra­
kennettaessa kattilahuone. Sähköjohdot 
uusittiin kokonaisuudessaan. Sodan joh­
dosta ei rakennuksien maalausta ehditty 
kertomusvuonna suorittaa, vaan siirtyi se 
seuraavalle vuodelle. Koneteknilliset työt 
suoritti urakalla Vesi- ja Lämpöjohtoliike 
Putkisto niminen toiminimi 443,000 mk:n 
ja sähkötyöt Pohjoismainen sähkö Oy. 
niminen osakeyhtiö 139,095 mk:n urakka­
hinnasta. Työhön käytettiin kerto­
mus vuonna uudisrakennusmäärärahoista 
myönnetyt 1,805,000 mk sekä vuosikor- 
jausvaroja 851,326 mk 10 p.
Kertomusvuonna aloitettiin Lapissa ra­
kentamaan Salmijärven kirkonkylän kan­
sakoulun uudisrakennusta, koulu- ja oppi- 
lasasuntolarakennusta Petsamon kunnan 
supistettua kansakoulua varten sekä lisä­
rakennuksia sanotun kunnan Vuonönky- 
län ja kirkonkylän kansakouluja varten. 
Näitä rakennustöitä varten asetettiin ra­
kennushallituksen käytettäväksi 2,448,000 
mk. Rakennukset annettiin kesäkuun 
1 p:nä urakalla rakennettavaksi raken­
nusmestari Heikki Toppilalle, Salmijär­
ven kansakoulu 580,000 mk:n ja muut 
rakennukset 1,801,500 mk:n urakkahin­
nasta. Työt aloitettiin heti kesäkuussa. 
Sodan syttyessä marraskuun lopussa oli 
rakennustyöt keskeytettävä. Työt olivat 
tällöin ehtineet verrattain pitkälle. "Höy- 
henjärven kansakoulurakennus oli lämmi­
tettävässä kunnossa. Petsamon kirkon­
kylän koulurakennus rakennettu vesikat­
toon asti ja Salmijärven kansakoulu muu­
rattu puoliväliin. Vuononkylän kansakou­
lussa oli I kerros puolivalmiiksi muu­
rattu. Töihin käytettiin kertomusvuonna 
1,500,357 mk 20 p.
Ylitornion uuden kirkon rakentaminen 
annettiin toukokuun 30 p:nä rakennusmes­
tari Kosti Hollmenille 1,000,000 mk: n 
urakkahinnasta. Kirkko, jonka saliin on 
varattu 399 ja lehterille 50 istuinpaikkaa 
on tulinen ja on sen tilavuus n. 4,200 in3. 
Kirkko oli melkein valmis vuoden lopussa. 
Työtä varten oli rakennushallituksen käy­
tettävissä valtion varoja 500,000 mk ja 
seurakunnan varoja 400,000 mk, jotka 
kaikki käytettiin.
Maatalousministe riön alai­
set rakennukset.
Maatalousministeriön vahvistettua Huhti-. 
kuun 3 p:nä Loimolan metsäkoulun raken-' 
nuksia koskevat piirustukset ja asetettua 
rakennustyötä varten rakennushallituksen 
käytettäväksi kertomusvuodeksi 5,000,000 
mk annettiin kyseellisten rakennusten ra­
kentaminen huhtikuun 13 p:nä urakalla 
toiminimelle Rakennustyö Oy., ollen urak­
kahinta kone- ja sähköteknillisine töineen1 
4,942,350 mk. Urakka käsittää nelikerrok­
sisen koulurakennuksen, johtajan kaksi­
kerroksisen asuinrakennuksen, kaksi opet­
tajan asuntoa, työnjohtajien ja renkien 
asuinrakennukset, talous- ja vajarakennuk­
set eli siis kaikkiaan 8 eri rakennusta. Näi­
den rakentaminen aloitettiin viipymättä ja 
olivat rakennukset marraskuun lopussa, 
jolloin sota syttyi, maalausväiheessa. Työt 
oli tällöin keskeytettävä. Kertomusvuonna, 
käytettiin edellämainituista varoista 
3,913,756 mk 50 p.
Hämeen läänin maanmittauskonttorille 
aloitettiin kertomusvuonna rakentaa lisä­
rakennusta arkistoa varten, jotapaitsi van­
han osan ullakolle järjestettiin piirustus- 
huoneita. Lisärakennuksen piirustukset, 
vahvistettiin huhtikuun 3 p:nä ja touko­
kuun 11 p:nä asetettiin rakennushallituk­
sen käytettäväksi työtä varten 1,194,000 
mk. Rakennustyö annettiin-toukokuun 17
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p:nä urakalla Hiipi Kummilan raken­
nusliike ja sementtivalimo nimiselle toi- 
minimelle ' 893,030 mk:n urakkahinnasta. 
Lopputarkastus rakennuksessa, jonka tila­
vuus on n. 2,155 m3 suoritettiin marras­
kuun 9 p:nä. Kertomusvuonna käytet­
tiin rakentamiseen varoja 1,037,421 mk 
40 p.
Kulkulaitosten ja  yleisten 
töiden ministeriön alaiset 
rakennukset.
Vuoden 1940 Olympiakisoja silmällä­
pitäen rakennushallitus neuvoteltuaan Suo­
men matkailijayhdistyksen kanssa laati 
Lapissa olevien Yläluostarin, Virtaniemen, 
Liinahamarin, Ivalon uuden ja Ivalon van­
han matkailijamajojen muutos- ja laajen- 
nuspiirustukset, jotka toukokuun 26 p:nä 
vahvistettiin ja samalla asetettiin ra­
kennushallituksen käytettäväksi kysymyk- 
sessäolevien matkailumajojen laajennus- ja 
muutostöitä varten 6,200,000 mk. Näistä 
annettiin Yläluostarin ja Virtaniemen, Iva- 
. lon uuden ja Ivalon vanhan matkailumajan 
muutos- ja laajennustyöt urakalla urakoit­
sijoille J. V. Mäkelä ja V. Lehtimäki, Ylä­
luostarin ja Virtaniemen matkailumajojen 
työt toukokuun 11 p:nä 883,300 mk:n, 
Ivalon uuden majan työt kesäkuun 5 p:nä
950,000 mk:n ja Ivalon vanhan ma­
jan työt elokuun 23 p:nä 1,299,000 mk:n 
urakkahinnasta. Liinahamarin matkailu- 
majojen laajennustyöt annettiin syyskuun 
14 p:nä rakennusmestari J. Toikkaselle 
2,105,920 mk:n urakkahinnasta, johon myö­
hemmin vielä yhdistettiin koneteknilliset 
työt 380,000 mk:n hinnasta. Työt näissä 
matkailumajoissa aloitettiin heti ja ehtikin 
Ivalon uusi maja valmistua marraskuun 
loppuun mennessä. Muut työt oli keskejr- 
tettävä puhjenneen sodan vuoksi. Tällöin 
olivat. Yläluostarin ja Virtaniemen mat- 
kailumajät melkein valmiit, Ivalon vanha 
maja rakennettu vesikattoon ja Liina­
hamarin matkailumaja muurattu. Edellä-
mainittuihin töihin käytettiin kertomus­
vuonna yhteensä 3,049,871 mk 95 p.
Savon tie- ja vesirakennuspiirin piiri­
konttorille, Kuopion kaupungissa, raken­
nettiin kertomusvuonna lisärakennus, jo ­
hon sijoitettiin neljä vahtimestarin asun­
toa. Samalla piirikonttorin alakerrassa 
vahtimestareitten asuntoina olleet huo- 
' neistot järjestettiin lisähuoneiksi piirikont­
torille. Kyseellisiä töitä varten asetettiin 
rakennushallituksen käytettäväksi kesä­
kuun 1 p:nä 300,000 mk, jolloin myös töi­
den muutospiirustukset vahvistettiin. K o­
neteknilliset työt annettiin urakalla Vesi- 
ja Lämpöjohtoliike Putkisto nimiselle toi- 
minimellä 110,200 mk:n ja sähkötyöt Poh­
joismainen Sähkö Oy. nimiselle osakeyh­
tiölle 30,010 mk:n urakkahinnasta. Muut 
työt suoritettiin välittömästi rakennus­
hallituksen toimesta ja saatiin ne loppuun- 
suoritetuksi vuoden loppuun mennessä. 
Työhön käytettiin uudisrakennusmäärä- 
rahoja 300,000 mk ja vuosikorjausvaroja 
150,848 mk 35 p.
Vuoden 1940 Olympiakisoja silmällä­
pitäen ja kun muutenkaan Turun asema­
rakennus ei enää vastannut liikenteen 
vaatimuksia laadittiin rakennushallituk­
sessa kertomusvuonna ehdotus kokonaan 
uuden asematalorakennuksen rakentami­
seksi. Ehdotus hyväksyttiin maaliskuun 
2 p:nä ja kesäkuun 8 p:nä valtioneuvosto 
määräsi, että kyseelliseen työhön saatiin 
käyttää 3,200,000 mk siitä määrästä, joka 
oli myönnetty lisäyksenä vuoden 1938 tulo­
ja menoarvioon Olympiakisojen johdosta 
19 PL. I: 11 kohdalle uudis- ja uusimis- 
töiliin valmiilla radoilla, minkä lisäksi ky­
seelliseen tarkoitukseen myönnettiin vielä
1,800,000 mk. Rakennustyö” pantiin alulle 
rakennushallituksen toimesta toukokuussa 
ja jatkuivat ne vielä vuoden vaihteessa, 
jolloin rakennuksen vesikatto jo  oli valmis. 
Vuoden aikana myönnettiin osumankes- 
tävän ja sortumankestävän väestönsuo-
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jän rakentamiseen vielä varoja kaikkiaan
880,000 mk. Rakennuksen sähkötyöt an­
nettiin urakalla Oy. Strömberg Ab. ni­
miselle osakeyhtiölle 132,500 mk:n, lämpö-, 
vesijohto- ja viemärityöt vesijohtoliike 
Onninen Oy. nimiselle osakeyhtiölle 
586,500 mk:n urakkahinnasta. Rauta­
ovien ja- -ikkunain hankinnan sai Oy. 
Masalin niminen yhtiö 188,300 mk:n han­
kintahinnasta. Työhön käytettiin kerto­
musvuonna varoja 3,224,600 mk 35 p.
Kertomusvuonna aloitettiin Lapin lää­
ninhallitustakin lisärakennuksen rakenta­
minen. Tarkoitusta varten asetettiin raken­
nushallituksen "käytettäväksi 5,575,000 mk. 
Rakennus, josta tulee nelikerroksinen ja 
johon tulee sijoitettavaksi huoneistot tie- ja. 
vesirakennuspiirin piirikonttorille, maan- 
viljelyspiirin piirikonttorille, maanmittaus- 
konttorille ja erinäisille muille virastoille 
sekä niiden virkamiehille, annettiin ura­
kalla rakennettavaksi kesäkuun 6 p:nä 
Oy. Constructor Ab. nimiselle Osakeyh­
tiölle 4,897,000 mk:n urakkahinnasta. Työt 
aloitettiin heti ja jatkuivat ne osittain 
vielä vuoden vaihteessakin sodasta huoli­
matta. Työhön käytettiin kertomusvuonna 
3,009,405 mk 80 p.
Kauppa- ja  teollisuusminis­
teriön alaiset rakennukset.
Oulun teollisuuskoululle suunnitellun 
uuden ajanmukaisen koulutalon rakenta­
minen aloitettiin kertomusvuonna. Talon 
piirustukset vahvistettiin heinäkuun 7 p:nä 
ja rakennustöiden aloittamista varten ase­
tettiin rakennushallituksen käytettäväksi 
kertomusvuodeksi 3,200,000 mk. Talon ra­
kentaminen annettiin kesäkuun 21 p:nä ura­
kalla Oy. Constructor Ab. nimiselle osake­
yhtiölle 6,160,000 mk:n urakkahinnasta. 
Työhön, joka jatkui vuoden vaihteessa, 
käytettiin kertomusvuonna 2,665,523 mk 
15 p. '
Turun teollisuuskoululle aloitettiin kerto­
musvuonna rakentaa 3-kerroksista lisära­
kennusta, johon tulee sijoitettavaksi kone­
ja sähkölaboratorio tarpeellisine opetus- 
välinehuöneineen sekä uusia piirustussa- 
leja. Tässä yhteydessä uusittiin koulun 
keskusläinmityslaitos, jota varten taloon 
rakennettiin uusi kattilahuone. Lisäraken­
nuksen piirustukset vahvistettiin heinä­
kuun 1 p:nä ja sen rakentaminen annettiin 
urakalla elokuun 2 p:nä rakennusliikkeelle 
Hakkala & Tuominen Oy. 1,981,550 mk:n 
urakkahinnasta. Sodan johdosta siirtyivät 
rakennuksen maalaustyöt seuraavalle vuo­
delle. Työhön käytettiin kertomusvuonna 
uudisrakennusmäärärahoja 1,080,000 mk 
ja vuosikorjaus varo ja 538,063 mk 60 p.
Sosiaaliminiteriön alaiset ra­
kennukset.
Lapinjärven alkoholistihuoltolan hoi­
dokki-, talous- ja saunarakennuset val­
mistuivat kertomusvuonna ja toimitet­
tiin niissä lopputarkastus heinäkuun 3 
p:nä. Rakennukset oli edellisenä vuonna 
annettu urakalla rakennettavaksi Raken­
nusosakeyhtiö Pyramid nimiselle osake­
yhtiölle 4,100,000 mk:n urakkahinnasta. 
Työhön käytettiin kertomusvuonna 
2,207,733 nik 50 p. Rakennusten yhteinen 
tilavuus on n. 11,000 m3.
Pernasaaren kasvatuslaitoksen oppilas- 
ja koulurakennus, jonka rakentaminen 
oli edellisen vuoden heinäkuun 28 p:nä 
annettu urakalla Tampereen Sementti- 
valimo- ja Rakennusosakeyhtiö nimiselle 
osakeyhtiölle 1,563,800 mk:n urakkahin­
nasta valmistui niinikään kertomusvuonna. 
Lopputarkastus talossa, jonka tilavuus 
on n. 6,400 m3, suoritettiin lokakuun 
3 p:nä. Työhön käytettiin kertomusvuonna 
1,275,612 mk 05 p.
Käyrän ulkotilan uuden navettaraken­
nuksen rakentaminen annettiin elokuun 
2 p:nä urakalla rakennusmestari Eemeli 
Aarniolle 380,000 mk:n urakkahinnasta. 
Rakentaminen oli kuitenkin sodan joh­
dosta vuoden lopulla keskeytettävä. Työ-
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hön katettiin  kertomusvuonna 102.227 
mk.
Postin ja  lennätinhallituk- 
sen rakennukset.
\ Posti- ja lennätinhallituksen lukuun
rakennushallituksen toimesta kertomus­
vuonna suoritetuista rakennustöistä mai­
nittakoon seuraavaa:
Enson postitalon uudisrakennus, jonka 
rakentaminen aloitettiin edellisenä vuonna, 
valmistui kertomusvuonna ja toimitettiin 
siinä lopputarkastus helmikuun 16 p:nä. 
Talon rakensi toiminimi Osakeyhtiö Tek- 
tor 1,050,000 mk:n urakkahinnasta. Ra­
kennuksen tilavuus on 2,152 m3. Työhön 
käytettiin kertomusvuonna 321,454 mk 45p.
Sen johdosta, että Mikkelin postikont­
tori siirrettiin Mikkelin ent. maanmittaus- 
konttorin taloon, suoritettiin viimeksimai-
nitussa talossa siirron johdosta tarpeelliset 
muutos- ja korjaustyöt. Korjaustöiden 
yhteydessä asennettiin taloon keskusläm- 
mityslaitos. Muutos- ja korjaustyöt annet­
tiin tammikuun 24 p;nä urakalla raken­
nusliikkeelle Mehtälä & Seppälä 442,610 
mk:n urakka,hinnasta ja olivat työt val­
miit toukokuun 24 p:nä, jolloin rakennuk­
sessa toimitettiin lopputarkastus. Työhön 
käytettiin 504,599 mk 50 p.
Kemijärven posti- ja lennätintalon 2- 
kerroksisen uudisrakennuksen rakentami­
nen aloitettiin kertomusvuonna.1 Työn 
suorittaminen annettiin elokuun 21 p:nä 
urakalla Rakennustoimisto S. Yaljus Oy. 
nimiselle osakeyhtiölle 967,023 mk:n urak­
kahinnasta. Rakennus oli saatu vesikat­
toon silloin kun sota syttyi, jolloin työt 
oli keskeytettävä. Kertomusvuonna käy­
tettiin työhön 384,808 mk 70 p.
III. Lisätty rakennushallitus.
Valtioneuvosto määräsi marraskuun 23 
p:nä lisätyn rakennushallituksen, jo­
hon jatkuvasti kuuluu rakennushallituk­
sen jäsenet, varsinaisiksi jäseniksi edel­
leen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi luet­
tuna joulukuun 1 p:stä ministeri Väinö 
Alfred Tannerin, professori Onni Alcides
Tarjanteen ja pääjohtaja Mauri Honka- 
juuren sekä varajäseniksi professori Johan 
Edvard Paatelan ja raatimies Yrjö Niko­
laus Similän. Kertomusvuonna kokoontui 
lisätty rakennush allit us 11 kertaa ja käsi­
teltiin siinä kaikkiaan 38 asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Virkamieskunta.
Kertomusvuoden aikana ei piirikontto­
rien henkilökunnassa tapahtunut muutok­
sia.
Kirjeenvaihto.
Piirikonttorien kirjeenvaihto kertomus­
vuonna oli seuraava:
Helsingin piirikonttorille saapui 408 jä 
sieltä lähetettiin 779 kirjettä, Tampereen 
piirikonttorille saapui 832 ja sieltä lähe­
tettiin 962 kirjettä, Viipurin piirikontto­
rille saapui 442 ja sieltä lähetettiin 567 
kirjettä, Kuopion piirikonttorille saapui 
1,006 ja sieltä lähetettiin 1,300 kirjettä ja 
Oulun piirikonttorille saapui 665 ja sieltä 
lähetettiin 744 kirjettä.
Suoritetut uudis-, lisäraken- 
> nus- ja muutostyöt.
Piirikonttorit huolehtivat kertomus­
vuonna pääasiallisesti vuosikorjaustöistä 
jotapaitsi niiden toimesta on suoritettu
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pienemmänpuoleisia uudis- ja lisärakennus- 
töitä. Piirikonttorien suorittamista töistä 
mainittakoon seuraavaa:
Helsingin piirikonttori.
Helsingin piirikonttori suoritti perus­
teelliset korjaukset alapiirissä, johon kuu­
lui osa Turun kaupungissa ja sen ympäris­
tössä sijaitsevista taloista, Maarianhami­
nan postitalo, Salon yhteislyseo ja Tammi­
saaren alkoholistihuoltola. Turun kau­
pungissa sijaitsevien rakennuksien perus-, 
teellisistä korjaustöistä suoritti piirikont­
tori kuitenkin vain Turun kuuromykkä- 
koululla tehdyt työt. Muut suoritutti 
välittömästi rakennushallitus.
Perusteellisista . korjauksista mainitta­
koon seuraavaaa:
Turun kuuro mykkäkoulun muutos- ja 
kunnostamistyöt tarkoittivat huoneisto- 
-jen  järjestelyssä tarpeellisten parannus­
ten ja muutosten aikaansaamista niin 
pää- kuin talousrakennuksessa,' silmällä­
pitäen koulun opetuksessa ilmenneitä uusia 
näkökohtia. Molempiin rakennuksiin asen­
nettiin keskuslämmitys. Koneteknilliset 
työt suoritti urakalla toiminimi Vesijohto- 
Rakentaja Oy. 470,600 mk:n urakkahin­
nasta. Sähkötyöt suoritti Suomen Sähkö 
Oy. Gottfr. Strömberg niminen osake­
yhtiö 49,500 mk:n ja maalaustyöt Martti­
sen maalausliike Oy. niminen osakeyhtiö 
421,200 mk:n urakkahinnasta. Muut työt 
suoritti piirikonttori.
Salon yhteislyseolle rakennettiin lisä­
rakennus, joka sisältää voimistelusalin, 
puku- ja suihkuhuoneet sekä vesikäymälät. 
Vanhassa osassa suoritettiin lisäksi muutos­
töitä lisäluokkien ja- luonnonopin huonei­
den saamiseksi koululle. Koko rakennus­
ryhmään asennettiin keskuslämmitys. K o­
neteknilliset työt suoritti toiminimi Vesi­
johto-Rakentaja Oy. 230,400 mk:n ja 
sähkötyöt Salon sähkölaitos 56,510 mk:n 
urakkahinnasta. Uudisrakennuksen suh­
teen on erikoisesti mainittava, että ra­
kennus on vaikean maanlaadun vuoksi 
rakennettu rautabetoniselle jäykistyslaa- 
talle rautabetonirungolla, jossa seinätäyte- 
aineena käytettiin siporiittia. Töiden vii­
meistely siirtyi puhjenneen sodan vuoksi 
seuraavaksi vuodeksi samoinkuin katu- ja 
muut ulkopuoliset työt.
Maarianhaminan postitaloon asennettiin 
keskuslämmitj^slaitteet.
Tammisaaren vankila-alueella suoritet­
tiin muutostöitä niissä rakennuksissa, jotka 
oli luovutettu alkoholistihuoltolan tarpeita 
varten. Työt järjestettiin siten, että Tam­
misaaren pakkotyölaitos rakensi yhteisen 
keskuslämmityskattilahuoneen sekä asetti 
lämmityskattilat ja kustansi johdot omalle 
alueelleen. Alkoholistihuoltolan puolella 
johto- y. m. työt kuuluivat piirikonttorin 
huolehdittaviin töihin. Piirikonttori suo­
ritti varsinaiset rakennustyöt laskutöinä 
enimmäkseen huoltolan omia hoidokkeita 
työvoimana käyttäen. Lämpöjohtotyöt 
suoritti Vesijohtoliike Onninen Oy. nimi-' 
ne n osakeyhtiö urakalla 883,300 mk:n 
urakkahinnasta.
Posti- ja lennätinhallituksen laskuun 
suoritti piirikonttori Turun posti- ja lennä- 
tintalossa valtion puhelinkeskuksen laajen­
tamisesta johtuvat muutostyöt sekä Salon 
Lahnajärven ja Nummenkylän vahvistaja- 
asemien ja Salon muuntaja-aseman raken­
nustyöt.
Korian poliisivankilaan asennettiin kes­
kuslämmitys ja rakennettiin kaksi lisära­
kennusta sekä uusi ulkohuonerakennus.
Muista korjaustöistä mainittakoon Hel­
singin kaupungissa sijaitsevissa taloissa 
P. Esplanaadinkatu 3 ja Snellmaninkatu 
4— 6 suoritetut muutos- ja korjaustyöt. 
Edellisessä talossa suoritettiin Korkeim­
man oikeuden arkistohuoneen laajentami­
nen ja jälkimmäisessä postikonttorin siir­
rosta ja uusien virastojen muutosta johtu­
via muutos- ja korjaustöitä.
Vuoden lopulla suoritettiin sodan joh­
dosta piirikonttorin toimesta useita suoja­
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töitä. Suurimmat näistä olivat Helsingin 
kaupungissa valtion taloissa P. Makasiinin - 
katu 9 ja Korkeavuorenkatu 37, Helsingin 
sokeainkoulussa, Kansallismuseossa ja Tu­
run postitalossa suoritetut tukemis- ja vah- 
vistamistyöt.
Yllämainittujen töiden lisäksi suoritet­
tiin lukuisissa eri rakennuksissa kertomus­
vuoden aikanä tavanmukaisia pienempiä 
korjaustöitä.
Piirikonttori on kertomusvuonna käyt­
tänyt suorittamiinsa töihin 6,214,304 mk 
15 p.
Tampereen piirikonttori.
Kertomusvuonna suoritti piirikonttori 
perusteelliset korjaustyöt alapiirissä, johon 
kuuluivat Vaasan virastojen talon, Vaa­
san suomalaisen lyseon ja Vaasan ruotsa­
laisen lyseon rakennukset sekä Mustasaaren 
poliisivankila.
Näistä töistä mainittakoon seuraavaa:
• Vaasan virastotalon kellarikerrokseen ra­
kennettiin arkistotiin ja, kattila- ja va­
rastohuone polttoaineita varten sekä läm­
mittäjän asunto. Rakennukseen asennet­
tiin keskuslämmityslaitos ja sen eri kerrok­
sissa suoritettiin tarpeellisia huoneistomuu- 
toksia. Vesi- ja viemäri- ja sähköjohdot 
sekä sisämaalaus ja lattiapeitteet uusittiin 
perusteellisesti. Tontille rakennettiin, ta­
lon . välittömään läheisyyteen 70 in2 suu­
ruinen osumankestävä väestönsuoja, jonka 
viimeistelytyöt kuitenkin jäivät seuraa- 
valle vuodelle.
Vaasan ruotsalaiseen lyseoon asennettiin 
keskuslämmityslaitos ja vesi-, viemäri- ja 
sähköjohdot uusittiin kokonaan. Kellari­
kerrokseen rakennettiin kerho-, aamiais- ja 
pesuhuoneet sekä pesutupa ja ullakkoker­
rokseen tilava tulenkestävä kirjastohuone. 
Maalaus uusittiin kauttaaltaan koko raken­
nuksessa.
Vaasan suomalaiselle lyseolle rakennet­
tiin lisärakennus, johon on sijoitettu uusia 
luokkahuoneita, voimistelusali näyttämöi­
neen, keskuskattilahuone polttoainevaras­
toilleen, vahtimestarin, lämmittäjän ja sii­
voojan asunnot sekä pesuhuoneet. Koulun 
vanhan osan kellarikerrokseen sijoitettiin 
erikoisluokkia ja muissa kerroksissa suori­
tettiin perusteellisia muutos- ja korjaus­
töitä. Sodan puhjetessa oli uusi osa raken­
nettu vesikattoon asti ja keskeytettiin työt 
siinä sodan Arnoksi. Vanha osa sensijaan 
ehti Aralmistua jokseenkin täyteen kuntoon.
Mainittavampia korjaustöitä edellämai­
nittujen perusteellisten korjaustöiden li­
säksi suoritettiin piirikonttorin toimesta 
Jyväskylän yleisen sairaalan alilääkärin 
asunnossa, Jyväskylän kasAratusopillisessa 
korkeakoulussa, Jyväskylän tyttökoulussa, 
Kangasalan postitalossa, Kotiniemen kas­
vatuslaitoksessa, Tuomariniemen metsä­
koulussa, Porin lyseossa, Uudenkaarlepyyn 
seminaarin oppilasasunnossa ja johtajan 
asunnossa sekä Tampereen lyseossa.
Piirikonttori käytti kertomusvuonna 
vuosikorjauksiin ja uudisrakennustöihin 
7,583,997 mk 35 p.
Viipurin piirikonttori.
Viipurin piirissä kuului kertomusvuonna 
perusteelliseen alapiiriin Kymenlaaksossa 
oleAra.t rakennushallinnon korjaushuolion 
alaiset valtion talot. Näistä töistä mainitta­
koon seuraavaa: _
Helilän poliisitalolle rakennettiin uusi 
autotalli- ja vajarakennus kivestä. Sa­
malla laajennettiin päärakennusta ja siinä 
suoritettiin erinäisiä muutostöitä.
Kouvolan poliisitalolle rakennettiin 2 
huonetta eteisineen käsittäAm jatkos.
Pyhtään poliisitalossa ja Kymmlinnan 
pakolaishuoltolassa suoritettiin tulisijojen 
ja kattojen korjauksia.
Kouvolan postitalossa suoritettiin perus­
teellisia korjauksia, joissa päätyönä oli 
keskuslämmityksen rakentaminen. Raken­
nustyön suoritti urakalla rakennusmestari 
Eemeli Elo 168,000 mk:n urakkahin­
nasta.
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Kouvolan ja Kotkan lyseoiden perus­
teelliset korjaus- ja parannustyöt suoritti 
välittömästi rakennushallitus ottaen piiri­
konttori kuitenkin osaa töiden valvontaan.
Muista piirikonttorin suorittamista kor­
jaustöistä mainittakoon seuraavaa:
Viipurin lennätin- ja puhelintalossa suori­
tettiin muutostöitä laajahkon muutossuun­
nitelman mukaan. Tämä suunnitelma kä­
sitti 4 eri työvaihetta, joista vuoden aikana 
ennätettiin toteuttaa kaksi, kolmannen jää­
dessä vielä keskeneräiseksi silloin kun mar­
ras-ja joulukuun vaihteessa alkoi sota. Ra­
kennusteknilliset työt teetti piirikonttori 
laskutöinä, samoin sähköjohtotyöt. Kes­
kuslämmitys ja vesijohtotyöt olivat ura­
kalla Keskuslämpö Oy. nimisen osakeyh­
tiön suoritettavina 119,500 mk:n urakka­
hinnasta.
Viipurin tyttökoulu maalattiin ulkoa ja 
sisällä suoritettiin mattojen kiinnitys- ja 
maalaustöitä.
Viipurin klassillisessa lyseossa suoritet­
tiin lattiain korjauksia, korkkimattojen 
kiinnitystä ja maalaustöitä.
Viipurin ruotsalaisessa lyseossa poistet­
tiin ullakolta vanhat palonarat ilmakana­
vat, vesikatot korjattiin ja tervattiin sekä 
suoritettiin sisämaalauksia.
Sortavalan seminaarin osasto- ja har- 
joitusrakennukset maalattiin ulkoa ja kor­
jauksia suoritettiin kaikissa sen rakennuk­
sissa.
Piirikonttori käytti kertomusvuonna suo­
rittamiinsa töihin 1,108,905 mk 35 p.
Kuopion piirikonttori.
Kuopion piirikonttorin perusteelliseen 
alapiiriin kuului kertomusvuonna Kuo­
pion lääninhallitustalo, Kuopion läänin 
maanmittauskonttori, Savon tie- ja vesi- 
rakennuspiirikonttori, Kuopion lyseo ja 
Suonenjoen postitalo. Näistä piirikonttori 
hoiti Suonenjoen postitalon työt, jotka pää­
asiassa käsittivät korjaustöitä. Muufperus- 
teelliset korjaustyöt suoritti välittömästi
rakennushallitus ottaen piirikonttori kui­
tenkin osaa töiden valvontaan.
Muista töistä mainittakoon seuraavaa:
Hyrynsalmen yleiseen sairaalaan raken­
nettiin talousrakennuksen jatkona kone- 
huoneisto rautabetonista.
Nikkarilan metsäkoulun tiilinen sauna- 
ja pesutuparakennus, jonka rakentaminen 
oli aloitettu edellisenä vuonna, valmistui 
kertomusvuoden alkupuoliskolla.
Savonlinnan yleisessä sairaalassa muu­
tettiin ihotautisten sairaala lasarettipoti- 
laitten osastoksi ja suoritettiin siinä kor- 
jausmaalauksia.
Joensuun lyseon voimistelusalirakennuk- 
seen asennettiin keskuslämmitys, joka tun­
nelin välityksellä liitettiin koulurakennuk­
sen kattiloihin. Pihamaan portit uusittiin 
ja koulurakennuksessa suoritettiin erinäisiä 
korjaustöitä.
Kajaanin yhteislyseon ullakkokerrokseen 
sisustettiin luokkahuoneita eteiskäytävi- 
neen.
Olavinlinnan kasarmisiipi sisustettiin mu­
seoksi. Välipohjat valettiin rautabetonista. 
Keskuslämmityskattilat halkosäiliöineen si­
joitettiin mylly siiven kellarikerrokseen.
Vuoden lopussa alkaneen sodan tähden 
ryhtyi piirikonttori suojaamaan eräitä vi­
rastorakennuksia ilmapommituksen va­
ralta.
Eri rakennuksissa suoritettiin piirikont­
torin toimesta kertomusvuonna edellämai­
nittujen töiden lisäksi tavanomaisia pie­
nempiä korjauksia.
Katukorjauksia on niinikään suoritettu.
Kertomusvuonna käytti piirikonttori 
suorittamiinsa töihin 880,531 mk 20 p.
Oulun piirikonttori.
Kertomusvuonna kuului perusteelliseen 
alapiiriin seuraavat rakennukset:
Raahen keskikoulu ja Raahen seminaari 
sekä Sievin, Ylivieskan, Oulaisten, Haapa­
järven ja Ruukin poliisivartiokonttorit. 
Suurimmat perusteelliset korjaukset suori -
3511— 10 3
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tettiin Raahen keskikoulussa, johon m. m. 
asennettiin keskuslämmityslaitos.
Muista korjaustöistä mainittakoon Sal­
lan kirkon korjaus, joka oli aloitettu jo 
edellisenä vuonna ja saatiin kertomus­
vuonna loppuunsuoritetuksi, Sodankylän 
aluelääkärin asunnossa, Utsjoen ja Kittilän 
piirin nimismiesten virkataloissa, Kittilän, 
Pelkosenniemen ja Ivalon yleisissä sairaa­
loissa ja Maikkulan koulukodissa, Tornion 
seminaarissa, Könkäänjärven majatalon 
saunarakennuksessa ja Liinahamarin tulli-
talossa suoritetut korjaukset. Tavanmu­
kaisia, pienempiä korjaustöitä suoritettiin 
edellisten lisäksi useissa piirin rakennuk­
sissa.
Kertomusvuonna käytti piirikonttori 
suorittamiinsa töihin 2,063,257 mk 20 p.
Eri rakennuksien korjaamisiin myön­
nettyihin ja käytettyihin varoihin nähden 
viitataan tämän kertomuksen lopussa ole­
vaan tilastolliseen taulukkoon.
V. Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Rakennushallituksen välittömässä hoi- hoitomenot ja vuokratulot käyvät ilmi 
dossa kertomusvuonna olleet talot, niiden allaolevasta taulukosta.
Talon nimi
Hoitomenot 
12 PL VII: 6 
12 PL VII: 7
Palkkaukset 
1-2 PL VII: 2 Yhteensä 1 Vuokrat
Mariank. 23 Helsinki.................: ......... 25,252: 30 22,657 47,909: 30
Fabianink. 25 » .......................... : 23,946: 25 7,980 — 31,926: 25 — —
Aleksanterink. 4—10 * ............................ 115,360:85 61,622 85 176,983: 70 4,200 —
Vnöriiniehenk. 1 » ............................ 56,593: 90 21,732 — 78,325:90 15,964 —
E. Esplanadink. 4 » ............................ 216,758:15 40,195 — 256,953:15 242,120 —
Uudemnaank. 3—5 » ............................ 49,315: 35 20,919 — 70,234: 35 14,650 —
Maurink. 8—L12 » ................. ' . ........ 11,527:10 5,281 — 16,808:10 17,727 50
Rauhank. 4 o ............................ 66,934: 50 12,135 40 79,069: 90 — —
Uudenmaank. 38 » ............................ 23,362: 50 5,280 — 28,642: 50 42,340 —
Ratakatu 12 • * ............................ 90,476:75 15,937 — 106,413: 75 25,246 —
P. Makasiinink. 5 o ............................ 49,806:25 12,319 20 62,125: 45 39,450 —
Kirkkokatu 3 » ............................ 88,667: 25 
41,095: 60
12,104 40 100,771: 65 
44,011:85
__ __
P. Esplanadink. 3 » ............................ 2,916 25 —
Ateneum » ............................ 223,031: 55 31,308 90 254,340:45 837 —
Snellmanink. 4—6 » ............................ 51,026: 20 16,605 — 67,631: 20 — —
E. Esplanadink. 16 » ............................
Ulkoas.min. huoneuston, valt.neuv. juhlahuomnja
65,491: 95 18,000 — 83,491: 95 183,333 —
autotallin lämmitykseen ja valaistukseen . . . .  
Ulkoasiamminm virka-asunnon ja val.neuv:n 
julilahuoneuston vartioiminen, hoito ja puh-
23,372: 20
N.
23,372: 20
taanapito sekä kaluston kunnossapito ......... 18,966: 85 — — 18,966: 85 —
H:gin talot 1,240,985: 50 306,993: — 1,547,978: 50 585,867: 50
Bulevardink. 20, Hanko ................................... 42,971: 75 25,320 _ 68,291: 75 64,220
Valtion talo Rovaniemi....................................... 2,652: 25 — — 2,652: 25 — —
Eckerön postitalo ............................................... __. __ 3,000 — 3,000: — — —
Turun lääninmaanmittauskontt. ent. ta lo ......... 1,208: 50 3,621 — 4,829: 50 — —
Vaasan radioasema............................................... 2,262:10 7,700 — 9,962:10 6,767 50
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu ................. 2,555: 25 4,800 — 7,355: 25 13,500 —
Kilpisenk. 8 Jyväskylä....................................... 98,800: — 25,560 — 124,360: — 164,483 —
Karjalank. 13, Viipuri ....................................... 39,606: 55 14,820 — 54,426: 55 172,100 —
Siikaniemenk. .1 » ....................................... 13,259: 3Ö 9,279 — 22,538: 30 53,965 —
Muut talot 203,315: 70 94,100 — 297,415: 70 475,035 50
Helsingissä sijaitsevien talojen isännöit­
sijänä toimi arkkitehti Albert Ekholm, Vii­
purissa sijaitsevien arkkitehti Heikki Lan­
kinen ja radioasema Kronanin arkkitehti 
Artturi Ortela.
Kertomusvuoden aikana määrättiin val­
tion omaksi siirtynyt aikaisemmin Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen omistama Helsin­
gin kaupungissa Etelä-Esplanaadinkatu 16
s
varrella sijaitseva kiinteistö rakennushalli­
tuksen välittömään hoitoon.
Rakennushallituksen hallussa, olevat ra­
dioasema Kronanin kiinteistön rakennuk­
set ja maa-alueet määrättiin kertomus­
vuonna luovutettavaksi puolustusministe­
riön hoitoon ja hallintaan.
Helsingissä, rakennushallituksessa, kesä­
kuun 14 p:nä 1940.
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Väinö Vähäkallio.
Paavo Tähtinen.
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Siirretty) a 
korjaus- 
varoja 
vuodelta 
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Tasavallan presidentin linna............................... ..................... 13,204:15 380,000: — 391,136: 45
Valtioneuvoston linna................................................................ —: — 91,100: — 85,203: —
Kultarannan huvilatila............................................................... 3,415:30 9,100: — 9,997: 25
Kesärannan huvila.................................................................... —: — 2,800: — 2,777: 70
Et. Esplanadik. 4 (Tilastollinen päätoim.) ............................. —: — 54,000: — 49,908:30
Yhteensä 16,619:45 537,090: — 539,022: 70
Oikeusministeriön alaiset rakennukset.
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa............................... 47,727: 70 10,000:,— 57,659: 20
Petsamon varavankila............................................................... —: — —: — —: —
Yhteensä• 47,727: 70 10.000: — 57,659:20
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Helsingin piiri.
Valtion poliisikoulurakennus Suomenlinnassa ........................ ---; --- . 8,056: 45 8,056: 45
Turun ent. akatemiatalo........................................................... —: — 5,000: — 5,000: —
Lauttasaaren poliisivankila ................... .................................. —: — 546: — '  546: —
Huopalahden » ...................................................... —: — 18,261: 90 1,534: 30
Keravan i> ...................................................... 1,440: 50 44: 50 1,343: —
Kauklahden » ...................................................... —: — 780: — 780: —
Hyvinkään » ...................................................... -- ; --- 15,573: 25 15,573: 25
Nurmijärven » ..................................................... —: — 3,029: — 3,029: —
Riihimäen » ............. ....................................... —: — 1,855: — 1,855: —
Lohjan » ...................................................... —: — 1,300: — 1,300: —
Karkkilan » ...................................................... —: — 13,097: 25 13,097: 25
Karjaan » ............................................ *.___ —: — 50: — 50: —
Korian » ...................................................... 24,000: — 6,213:10 24,000: —
Hollolan » =-........................ ........................... .—; — 1,950: — 1,950: —
Vammalan » ................................................ . —: — 1,950: — 1,950: —
Leppävaaran » .......................... ....... .................... 833:40 —: — 600: —
Tikkurilan i> ................................................ . 1,335: — --- 504: 25
Jokelan » ...................................................... 502: — —: — 247: —
Paraisten » ...................................................... —: — —: __ ---; ---
Uudenmaan lääninkonttorin ta lo .............................................. — : — —; — —•:
Yhteensä 28,110: 90 77,706:45 81,415: 50
Tampereen piiri.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa.................................. ---: --- 46,507:15 46,507:15
Virastojen talo Vaasassa ..............................i ......................... -- ; --- —: — —: —
Maaherran virka-asunto Vaasassa .......................................... —: — 10,000: — 10,000: —
Urjalan poliisivankila....... ......................................................... ---; --- 2,000: — 2,000: —
Nokian » ................................................................. —: — 600: — 600: —
Parolan » . . . . .............................................; .......... —■ — 6,000: — 6,000: —
Toijalan » ................................................................. —: — 4,962: — 4,962: —
Huittisten » ................................................................. —: — 972: 35 972:35
Loimaan » ................................................................. —: — 1,000: — 1,000: —
Forssan » .................... ■............... ........................... —: — 1,000: — 1,000: —
Lavian » ................................................................. —i — 2,690: — 2,690: —
Kuhmoisten » —• — 1,001: 50 v 1,001:50
Jämsän » ..................................... .......................... —: — 793:60 634: —
Seinäjoen » ................................................................. —: — 2,671: 80 2,082: —
Ilmajoen » ........... ' . .................................................. —: — 1,328:20 1,328:20
Suolahden i> ........... ; .................................................. —: — 4,380:55 4,380:55
Äänekosken » ................................................................. 414: 65 2,385: 35 2,800: —
I
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Pienempiä
Siirrettyjä
varoja
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
edeltä^
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
udis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
- 1938
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
112 ,068 15
N
2,067 60
1,496 30 — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — 2,424 55
— — — — — — — — — — — —__ __ __ __ — — __ __ — — — —
11 3,564 45 — — — — — — 4,492 15
_ _
772 __ — — — — — — — — — —
772
-
17,598 80 — — — — — — — — — —
__ - -- — — — — — •— — — —
' ---- — — — — — — — — 16,727 60
— --- - — — — — — — — — 44 50
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — —- — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
' ---- — — — — — — — — — — —
— — — —r- — — — — — — — —
__ __ — — __ — — — — — — —
— — — — 70,000 — 53 ,187 10 16 ,812 90 6,213 10
— — — — — — — — — — --- - —
— — . — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
286 70 __ __ __ __. — — — — — —
28,600 — — — . 28 ,600 — — — — —
17,885 50 28 ,600 70,000 81 ,787 10 16 ,812 90 22,985 20
— — — — 2,4 80 ,0 00 — 2,193 ,024 80 28 6 ,975 20 — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — —r — — — —
— — — — — — — — . —* — — —
' ---- — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
. ---- — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — '--- —
■ ---- — — — — — — — —- — — —
— — — — — — — — . ---- — — —
— — — — — — — — — --- - — —
— — — — — — — — — — — —
— , ---- — — — — — — ----- —
_ _ — — — — — — — — — — —
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä 
korvausmäärä­
rahoja 
vuonna 
1939 ,
• Suoritettuja 
korjaus­
kustannuksia 
vuonna 
1939
Alavuden poliisivankila .............................................................
Längelmäen piirin nimism. as....................... ............................ — — — — — —
Yhteensä
Viipurin piiri.
414 65 88,292 50 87,957 75
Lääninhallituksen talo Viipurissa ............................................ 114,679 45 36,964 60 115,593 90
Maaherran virkaasunto i> ........................................... — — 4,000 — 2,914 75
Karjaportinkatu 10 » ............................................ . -- - — 3,685 — 3,299 90
Kyminlinnan pakolaishuoltola.................✓ ............................... — — 22,419 10 22,419 10
Halilan. » .................................................. — — 7,580 90 - 7,580 90
Pyhtään poliisivankila ' ............................................ *1.. ' --- — 5,000 — 4,999 20
Kouvolan » .................................................. — — 74,000 — 71,636 50
Antrean » .................................................. 81 30 500 — - 580 —
Enson » .................................................. — — 1,100 — 933 —
Rajajoen » .................................................. — — 4,000 — 2,600 —
Raivolan » .................................................. — — 500 — 299 30
Kuokkalan » .................................................. — — 500 — — —
Elisenvaaran » .................................................. — — 3,000 — 3,000 —
Suojärven » .................................................. — 100 — — —
Mustasaaren » .................................................. — — 15,000 — 15,000 —
Helilän » .................................................. — — 107,000 — 106,859 90
Valtiollisen pol. vank. Terijoella.............................................. — — 3,000 — — —
Hiitolan poliisivankila ...................................................... — — 5,000 — 5,000 —
Suursaaren » ....................................................... — — — — — —
Vuoksenniskan » ....................................................... — — — — — —
Mäkslahden » ....................................................... 370 75 — -- - 370 75
Imatran » .......................................: .............. -- . — — — — —
Salmin kasarmirakennukset ...................................................... — — — — — —
, Yhteensä
Kuopion piiri.
115,131 50 293,349 60 363,087 20
Lääninhallituksen talo Kuopiossa............................................ 11,068 -- - 810,250 *-- 797,937 65
Lieksan poliisivankila ............................................................... — — 3,922 50 100 —
Ilomantsin nimismiehen virk. as........................................... — — 661 50 516 —
Rautavaaran » » » ........................................ — — 220 — 220 —
Kuhmon poliisivankila ................................................... — — 9,218 — 9,218 —
Suomussalmen » .................................................... — — 4,662 25 4,662 25
Lääninhallituksen talo Mikkelissä ............................................ 7,700 — 38,000 — 7,371 50
Värtsilän poliisivankila......................................................... — — — — — —
Otavan » .. ..................................................... — — 7,496 — 7,496 -- -
Pieksämäen » ......................................................... — — 4,679 75 4,310 65
Hankasalmen » .........................................(............... — — 70 — 70 —
Sotkamon » ......................................................... — — — — — —
Nurmeksen » .............................................................. — — — — — —
Puumalan » ......................................................... — — — — — —
Varkauden » ................. ; ...................................... — — — — — —
Iisveden » ......................................................... — — — — — —
Kerimäen nimismiehen as........................................................... — — — — — —
Lieksan kasarmirakennukset...................................................... — — — — — —
Kuhmon kasarmirakennukset .................................................. — — — — — —
Sulkavan poliisivankila.............................................; .............. 12,000 — — — 1,393 75
Yhteensä
Oulun piiri.
30,768 879,180 833,295 80
Oulun lääninhallituksen talo .................................................. — — 828: 90 828:90
Haapajärven poliisivankila......................................................... — — 4,000: — 4,000: —
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Pienempiä
Siirrettyjä
varoja
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
edelt
arvaamattomia 
töitä, varten 
käytetty
udis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
48 0 ,000 227 ,91 3 : 05
- ___ ___ — — 5,000 — 1 ,8 92 : 50
■r—*
“
2 ,965,000 2 ,4 22 ,8 30 : 35
— - -- — — — — — —
2;499 95 — — — — — —
, • i---- •--- — — — — — —
’ '----- ■--- ' — — — — — —
. ---- ■--- — --- - — — — —
, ---- — — • — — — — —
;__ _ _ — --- - — — — —
166 — — — — — — —
. j ^ •--- — — — — — —
'---- ■--- — --- • — — — —
— — — — — — — —
— •--- — — — — — —
___ — ---- . — — — —
2,129 00 — — — — — —
— — — — — — — —
— — — ---- - — — — —
6 ,000 — — — — " ---- —
8,305 — — ---- - — — — —
|------ — • 6,822 70 — — — —
— • __ . — ----- . — — — —
, . ___ ___ 40 ,878 55 450 ,000 — 49 0 ,02 6 15
— ___ 1,686 ,508 10 3 ,1 29 ,0 00 — 3 ,8 74 ,4 22 80
19 ,099 95 1 ,734 ,209 35 3 ,579,000 4 ,3 6 4 ,4 4 8 95
! _ 82 0 ,00 0 73 9 ,42 6
. • ; — — — --- - — — — —
' . ' ___ L ___ — ---- . — — — —
1,395 95 — — — — — —
M — — ---- - — — — —
___ — — — — — —
___ ___ 12 ,510 55 — — 11 ,359 30
— — 35 ,035 50 __ — 20 ,0 0 0 —
* -J ---- —
— --- - — — — —
— — — — — — —
—* — T — — — — —
i0 2 ___ — ---- - — — — —
— — — 4 4 0 ,00 0 — 2 6 2 ,82 7 6 0
70 — — ---- . — — — —
600 — — — — — — —
730 — — '--- - — — — —
600 ___ — — — — — —
— 28 ,554 75 — — 27 ,900 —
30 0 — — :— ■ — — — —
, -• ___ ___. ___ ___ — — — —
3,797 95 76,100 80 1,260,000 1 ,061 ,512 90
3 0 ,5 1 4 :2 0 — — — Ö  — —
•- ----- — — — — — — —
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Koriaus-
määrärahoista
23 7 ,53 2 : 75
3 ,1 0 7 :5 0 — —
527,615 : 45
36,051 15
____ __ 1,085 25
— — 385 25
— — — —
— —  ‘ — —
____ ____ — —
— — 2,363 50
— — — —
____ ____ — —
____ ----' 1 ,400 —
____ ____ . 200 70
— — 500 —
____ ____ — —
— — 100 —
_ _ _ — —
____ ____ 140 10
— — 3,000 —
--- > — — —
____ __ — —
6,822 70 — —
— — — ----'
____ ____ — —
841,085 30 — —
847,908 45 ,225
✓
95
80 ,574 23 ,065 05
___ — 3 ,822 50
— — 145 50
— — — —
— — — —
___ ____ — —
___ , — 38,328 50
15‘035 50 — —
— — •---- • —
— — 369 10
— — — —
____ — — —
177,172 40 — —
— — --- —
— — — —
— — — —
— — — .---
— — — —
___ ____ — —
____ ____ 10,606 25
272,781 90 76,386 90
— — — —
3611— 40
4
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Siirrettyjä 
korjaus - 
varoja 
vuodelta 
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna
1939
Suoritettuja 
korjaus­
kustannuksia 
vuonna 
* 1939
Ylivieskan poliisivankila ...................................................... 10,000: — 10,000
Oulaisten o ....................................................... — 5,000: — 5,000 __
Sievin » ....................................................... — — 35,000: — 35,000 __
Kittilän nimismiehen virka.as.................................................... _ _ 2,000: — 2,000 __
Ruukin poliisivankila ....................................................... — — 23,000: — 23,000 —
Muhoksen » ....................................................... — — 4,000: — 3,133 75
Haukiputaan » ....................................................... — — 3,000: — 2,996 75
Pudasjärven » ....................................................... — — 3,000: — — —
Rovaniemen » ....................................................... — — 4,000: — 4,000 __
Kittilän varavankila.................................................................. __ _ 2,000: — 1,999 40
Maikkulan ent. reservikasarmit.................................................. __ _ 6,000: — 6,000
Petsamon varavankila............................................................... __ __ _• __ __
Lapin lääninhallituksentalo Rovaniemellä............................... 500 — ---; __ 500 __
Utsjoen piirin nimismiehen virka.-as.......................................... 27,680 — —: — 24,684 80
Yhteensä 28,180 — 101,828:9« 123,143 60
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa • • 202,605:05 1,440,357: 45 1,488,899:85
Sairaalat.
Tampereen piiri.
Vaasan läänin sairaala ............................................................. __ — 40,000: — 40,000 —.
Jyväskylän yl. sairaala............................................................. — — 16,000: — 16,000 —
Härmän parantola ..................................................................... — — 60,000: — . 60,000 —
Yhteensä — — 116,000: — 116,000 —
Viipurin piiri.
Mustasaaren sairaala ........................................................... — — __• __ -- - __
Yhteensä “ — —: — — —
Kuopion piiri.
Savonlinnan yl. sairaala........................................................... 860 _ 44,558: 80 43,814: 50
Kuhmon y. sairaala ja aluelääkärin asunto ............................ — — 22,326: 50 22 326: 50
Hyrynsalmen yl. sairaala ja aluelääkärin virka-asunto ......... — — 3,000: — 1,796: 75
Yhteensä 860 — 69,885: 30 67,937:75
Oulun piiri.
Oulun lääninsairaala ja vastaanottolaitos............................... — — 40,000: — 40,000 __
Tornion yl. sairaala.................................................................... — — 35,008: — 35,008: —
Turtolan (Pellon) yl. sairaala.................................................... 16,265 20' 63,846: 35 80,111:55
Kuusamon yl. sairaala ja aluelääkärin virka-asunto............... — — 30,000: — 29,999: 75
Muonion yl. sairaala ................................................................. — — 15,000: — 15.0Q0: —
Rovaniemen yl. sairaala............................................................. — — 8,000: — 8,000: —
Kittilän yl. sairaala ........................ ........................................ 4,668 7,000: — 11,610:65
Ivalon yl. sairaala .................................................................... — — 13,156: 40 13,152: 70
Inarin sairasmaja........................................................................ — — 7,000: — 3,997: 40
Sodankylän yl. sairaala............................................................. — -- - 4,995: — 4,782: 70
Pelkosenniemen yl. sairaala....................................................... — — 25,867: 25 9,040:90
Salmijärven sairasmaja ............................................................. 1,000 — —: — 990:50
Yhteensä 21,933 20 249,873: — 251,694:15
Yhteensä kaikissa sairaaloissa.................................................. 22,793: 20 435,758:30 435,jj31: 90
' Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa rakennuksissa......... 225,398: 25 1,876,115: 75 1,924,581:75
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Siirrettyjä Uudis- ja lisärakennuksia Siirrettyjä varoja
Pienempiä vuonna 1939 vuoteen 1940varoja
edeltä uudis- ja
arvaamattomia lisärakennus-
töitä varten määrärahoista Myönnettvi i Käytetty Uudis- jakäytetty vuodesta
1038 määrärahoja määrä
lisäritkeiumä-
raäärärahoista määrärahoista
640
—
—
—
— —
—
—
—
—
3,000
—
6,664 __ z z — — — — — Z __
7,092 50 — — — — — — — — — .----
— — 19,389 75 — — 19,339 30 — — — —
'--- — — — — —  • — — — — 2,995 20
44 ,910 70 19,389 75 “ — 19,339 30 — — 5,995 20
85 ,694 10 1,858,299 90 7,874,000 7 ,9 49 ,9 18 60 1,665 ,118 : 25 1 5 0 ,5 4 3 :2 5
1,390 20 = __ __. __ — __. _ _ __ __ __
1 ,3 9 0 20 — — — — — — — — — —
9,491: 55 _ _ __ __ __ ' — — __
9,491: 55
i
— — — — — — — — — — 1,604 30
1,660 __ 75 ,000 __ ;__ __ 73 ,188 15 1,811 85 1,203 25
1,660 75,000 73,188 15 1,811 85 2,807 55
19,148 10 — — — — — — — — — —
1,195 — _ _ — —
—
—
—
— — — —
— — 24,738 80 0 __
—
4,003 30 20 ,735 50
3,002
16,826
60
354 ,627 60
— — — —
— — —
—
24,970 70 24 ,738 80 — — 4,003 30 20 ,735 50 19,828 95
'  3 7 ,5 1 2 :4 5 99 ,738 80 — — ■ 77,191 45 22 ,547 : 35 22 ,636 : 50
123,206: 55 1 ,958,038 70 7 ,874,000 . ------ 8 ,027 ,110 05 1 ,687 ,665 : 60 173,179: 75
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Siirrettyjä Myönnettyjä Suoritettuja
korjaus- korjausmäärä- korjaus-
varoja rahoja kustannuksia
vuodelta vuonna vuonna
1938 1939 1939V
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion rahapaja........... .............................................................
Helsingin tullikamarin Sörnäisten vartiorakennus .................
Hangon tullikamarin eteläsataman varasto.............................
Degerbyn tullikamari........... , ...................................................
Yhteensä
Tampereen piiri.
Reposaaren tullivartiotalo (Porin tullikamari) 
Alholman tullitupa (Pietarsaaren tullik.) . . .
Viipurin piiri.
Uuran tullikamari ...........................................
Yhteensä
Yhteensä
403 45
403 45
_____ _____ 132: —
4,201 05 4,201:05
3,650 — 3,650: —
4,509 30- 4,509:30
12,360 35 12,492:35
4,000: —• 
10,800: — 
14,800: —
4,000: — 
4,000: —
9,200: — 8,834:65
9,200: — 8,834:65
Oulun piiri.
Yli-Muonion tullivartiotalo ......................................................
Ylitornion rajaviskaalin asunto ..............................................
Salmijärven tullivartiotalo ......................................................
Toppilan sataman tullirak. (Oulun tullikam.) ........................
Sellon tullivartiotalo (Tornion tullikamari) ............................
Temppeliliarjun tullivartiotalo..................................................
Sopukan rajaviskaalin asunto ..................................................
Naamijoen tullivartiotalo.........................................................
Murroimiemen torppa................................................................
Liinahamarin vartiotalo.............................................................
Kolttakönkään tullivartiotalo ..................................................
Kaksilauttasen » ..................................................
Petsamon » ..............................................
Kihlangin » ........... ......................................
Yhteensä
— — — —
6,000 z 5,490__ 2,000 __ 1,999__ 25,000 __ 25,000__ 5,000 — 5,000__ 10,000 __ 9,986__ 22,240 __ 22,240__ 8,400 — 8,400
— 11,800 — —
—
7,960
— z
__ 3,000 — 3,000
— 101,400 — 81,117
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön hallinnon alaisissa raken­
nuksissa ................................................................................... 403: 45 137,760: 35 106,444:20
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
Hallinnolliset rakennukset ja-kirkot. 
Helsingin piiri.
Kouluhallituksen talo Ratak. 2. H :k i......................
Suomen valtionarkisto .............................................
Kansallismuseo...........................................................
Seurasaaren museo .............................................. 7..
Cygnasuksen huvila...................,...............................
Suomenlinnan ent. yleisesikuntarakennus . . . . . ___
Porvoon tuomiokapitulin talo .................................
Turun tuomiokirkko..................................................
» „ arkkipiispantalo .............................................
» maakunta-arkisto...........................................
Exit. Säätytalo ..........................................................
Suomenlinnan museoalueella olevan Piperinkahvila 
Särkän linnake........................: .................................
1,214 35
8,209: 35 
13,313: 70 
44,663: 45 
29,989: 75 
1,005: 50 
11,451:90 
2,586:50 
7,000: — 
15,864: 25 
5,000: — 
9.421: 45 
8 0^00: —
8,152: 35 
12,505: 90 
31,331: 85 
29,989: 75 
729: 60 
12,666:25 
2,586: 50
15,864: 25 
1,933: 25 
7,826: 35 
7,585: 50
1,214 35 156,505: 85 131,171: 55Yhteensä
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. Pienempiä 
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
■ kä ytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Myönnettyjä
määrärahoja
K äytetty
määrä
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
.1 
1 
1 
M
I
M
U —
*
—
— — : —
l
l
l
l
l —
l
l
l
l
l —
__ __ _ __ __1; __ — — 10,800 —
— — — — — — — : — — — 10,800 —
365: 35
— — — — — — — : — — — 365: 35
395 ,000 378,013: — 16,987 _ __
__ — 34 ,082 — — — 1,627: — — — —
— — . — — — — — : — — — — —
__ __ ' ---- — — — — : — — — — —
— , — — — — — : — ‘ ----- — — —
__ __ — — — — — : — — — — —
__ __ — — — — — : — — — — —
__ __ — — — — — : — — — — —
__ __ __ — — • — — — — —
__ __ __ __ — — ----; --- . — — 11,800 —
__ — __ __ N — — — : — — — — —
11,350 __ 6,229 10 — — 5,931: — — — — —
___ — — — — ----; ---- — — 7,960 —__ __ __ __ — — — : — — — — —
11,350 — 40 ,311 10 .  395,000 — 385,571 : — 16,987 — 19,760
,
11,350 — 4 0 ,3 1 1 :1 0 395,000 — 385,571: — 16,987 — 30,925 : 35
X
57__ ___ __ • __ — — 807: 80
__ __ __ — — ----; ---- — — 13,331 60__ __ __ — — : -s— — — — —
__ _ __ __ — — — ; — — — 275: 90
__ __ — — — — ; _ _ — — . --- —__ __ __ __ —i — — — — —__ __ __ „ — — — : — — — 7,000 —__ _ __ __ —: — — — — —__ __ __ -__ — — 3,066 75
— — — — — — —: — — — 1,595 10
584 45 __ __. __• __ — — — —
584 45 — — — — —: — — — 26 ,134 15
30
Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna.
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Tampereen piiri.
Jyväskylän kasvatusopillinen 'korkeakoulu............................. 20,000 . 20,000
Yliopiston metsäharjoituasema Juupajoella ............................ — — 3,000 — 3,000 —
Tampereen piispantalo ............................................................. — — 8,800 — 8,800 —
' Yhteensä — — 31,800 — 31,800 —
Viipurin piiri.
Viipurin tuomiokapitulin ja piispan talo ............................... 2,000 1,762 10
Viipurin maakunta-arkisto ....................................................... 2,134 85 — — 629 —
Yhteensä 2,134 85 2,000 — 2,391 10
, Oulun piiri.
Utsjoen kirkko............................................................................ 23,000 22,199 80
Sallan seurakunnan kirkko ....................................................... _. __ -- - — —
Enontekiön kirkko .................................................................... 7,900 — __ __ 7,900
Inarin kirkko........................................................................ -... 13,432 50 __ __ 9,324 —
Ylitornion kirkko................................................................ •___ __ __ __ — __
Yhteensä 44,332 50 — — 39,423 80
' Yhteensä, hallinnollisissa rakennuksissa ja kirkoissa................ 47,681: 70 190,305: 85 204,786:45
' Koulut.
Helsingin piiri.
Helsingin suomalainen normaalilyseo...................................... 4,450 3,756: 30 8,206: 30
1,300 — 9,149: 90 9,035: 55
» suomalainen lyseo ................................. .................. • 8,821 95 109: 05 8,931: —
» ruotsalainen » ................................................... — — 8,062: 90 7,477: 90
» toinen ruotsalainen lyseo ........................................ 17,000 — 17,000 — 34,000: —
» suomalainen koelyseo ............................................ . 2,981 15 10,400 — 12,936: 60
» » tyttönormaalilyseo ............................. 10,505 40 89,266:10 95,838:60
» » tyttölukio ............................................ — — 2,802: 50 1,820: —
» ruotsalainen tyttölyseo ........................ : .................. 46,96? 75 34,422: 80 81,045: 40
» suomalainen tyttökoulu .......................................... — — 1,250 — — —
» toinen suomalainen tyttökoulu............................... 7,381 30 5,183 50 12,563: 20
» kolmas suom. tyttökoulu ........................................ — — 7,723: 70 3,756: 20
» ruotsalainen tyttökoulu .......................................... 2,868 65 — -- - 2,868: 65
» sokeainkoulu ............................................................. — — 194,692: — 27,646:45
Hangon ruotsalainen yhteislyseo . . . . ....................................... — — 6,018: 55 6,018: 55
» suomalainen keskikoulu................................................ — -- 5,755: 75 5,755: 75
Porvoon suomalainen yhteislyseo ............................................ — — 928: 50 928: 50
Loviisan ruotsalainen keskikoulu.............................................. — — 3,364: 25 3,364:25
E. Lönnrotin emännyyslcoulu Sammatissa ............................. 986 80 3,199: 70 4,186 50
Turun suo m ai. lyseo.................................................................. — — — — — —
» II suomat lyseo ............................................................... — — 16,539 10 16,539:10
» ruotsalainen lyseo ......................................................... - - — 6,809: 80 6,809:80
» suomalainen Jdass. lyseo.............................................. 473 30 19,115: 50 19,588: 80
» ruotsalainen » » .............................................. — — 9,160: 90 3,630: 85
» suomalainen tyttölyseo................................................ .' — — 12,947: 95 9,213: 25
» i> tyttökoulu ................................................ — — 380,000: — 332,164: 35
» ruotsalainen » ................................................ •-- — 2,000. — 933 80
» kuuromykkäinkoulu ....................................................... — ---. — . — — —
Uudenkaupungin suom. yhteislyseo ........................................ — — 18,000: — 18,000 —
Salon yhteislyseo........................................................................ — — 60,000 —. — —
Lahden suomalainen lyseo ..................................................... . — — 6,000: — 6,000 —
Riihimäen Yhteislyseo ..................................................... . — — 1,868: — • 1,868: —
Yhteensä 103,731 30 935,526: 75 741,127: 35
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Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä
varoja
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
lisärakennus- 
- määrärahoista 
vuodesta 
1938
Myönnettyjä
määrärahoja
K äytetty 
määr ä
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
— — — — — __  l *— — — — — —
— *--- — — — — — — — — — —
— • '
2 3 7 :9 0
— — — — — — — — — — 1 ,5 0 5 :8 5
1,743 75
— — 101,162 15 175,000 — 276,159 25 — — . ---- —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — __ __ __ '__ __ __
— — — — 500,000 — 50 0,00 0 — — — — —
__ __ 101,162 15 675,000 __ 77 6 ,15 9 : 25 _ _ _
5 8 4 :4 5 1 0 1 ,1 6 2 :1 5 675,000 77 6 ,15 9 : 25 27,877 90
— — — — — — — — — — 1,414 —
— — — — — — — — . — •---- , ---- —
— — — — — — — — * _ — 585 —
— — — — — — __ __ — — __ —
— — '---- — — --- • — — — — . 444 55
— — — ----- — — — r - — — 3,932 90
— — — — — — — — — — 982 50— — — — — — — — — — 340 15— — —  * — — — — — — 1,250 —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — 3,967 50
— — -- - — — — __ __ _ __ __
450 — — — — — — — — • — 166,846 55— — — — — :— — — — — — —
— — — — — ---■ — — — — ’ ---- —
— — — — , ---- — — — — — — —
317 — — — — — — — — — — —
— — — — — — __ __ __ __ __ __
— — — — 2,992 ,000 — 2,5 07 ,5 66 90 48 4 ,43 3 10 — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — __ __ _ __ — —
— — — — — — — — — — 5,530 05
— — — — — — — — • --- — 3,734 70
— — 1,016,675 — — — 1 ,016 ,637 50 — — 47,835 65— — — — — — — ^--- — — 1,066 20
S “ — — — 1,478,000 — 1,246,510 ~o5 231,489 45 ~ —— — — — — __ _. __ __ — —-i __ — — — 980,000 — 534,888 65 445,111 45 60,000 —— — — — — — — — — — —1 _ — — — — — __ _ __ __ —
! 767 — '1 ,0 1 6 ,6 7 5 — 5,450,000 — 5,305 ,603 60 1 ,161,034 — 297,929 75
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a
Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä
korvausmäärä-
rahoja
vuotana
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Tampereen piiri.
Tampereen suomalainen lyseo.................................................. — — 40,218 95 40,218 95
» » klass. lyseo ..............................•........ — — 6,000 — 6,000 —
» » yhteislyseo........................................ — — 6,000 — 6,000 —
» » tyttölyseo ................................. ....... — — 48,000 — 48,000 —
» » tyttökoulu........................................ — .-- 6,000 — 6,000 -- -
Hämeenlinnan suoni, lyseo ....................................................... — — 8,000 — 8,000 —
Porin suomalainen lyseo........................................................... 25,450 — 6,000 — 31,450 —
»' » tyttölyseo . ................................................ — — 4,01)0 — • 4,000 —
Vaasan suomalainen lyseo......................................................... — — 560,000 — 210,347 95
» ruotsalainen lyseo......................................................... — — 1,450,000 — 1,379,226 25
» suomalainen tyttökoulu ...................... ! ..................... — — 3,000 — 3,000 —
» ruotsalainen » .............................................. — — 3,000 — 3,000 —
Jyväskylän suomalainen lyseo................................................ — — 22,742 — 22,742 —
» » yhteislyseo ....................................... — — 47,388 50 5,000 —
» i> tyttökoulu ....................................... — — 89,803 50 65,835 —
» i kuuromykkäinkoulu ...............<■...................... .
Kristiinankaupungin suomalainen yhteislyseo .................. .
20,000 — 49,984 80 69,984 80
— — 4,000 — 4,000 —
Seinäjoen » » ........................ — — 5,000 — 5,000 —
Pietarsaaren ruotsalainen » ........................ — — 26,500 — 26,269 —
. Kokkolan suomalainen » ........................ — — 13,500 — 9,647 80
» ruotsalainen keskikoulu ........................ — — 15,000 — 14,551 20
Rauman suomalainen yhteislyseo ........................ — — 6,000 — 6,000 —
> Yhteensä 45,450 — 2,420,137 75 1,974,272 95
Viipurin piiri.
Viipurin suomalainen kaksoislyseo .......................................... 952 85 18,000 — 18,951: 25
» suomalainen klass.lyseo.............................................. — — 32,000 — 32,000. —
» rhotsalainen yhteislyseo "............................................ — — 15,000 — 15,000: —
» suomalainen tyttölyseo .............................................. — — 6,000 — 5,823: 60
» » tyttökoulu ............................................ 6,827 95 50,053 — 56,827: 95
» toinen suomalainen tyttökoulu ................................. 1.514 80 5,000 — 6,514: 30
» ruotsalaisen tyttökoulun jatkoluokat........................ 1,025 30 — — 1,025:30
» , realikoulu, maanviljelys ja kauppa lyseo.............. • 760 15 1,300 — 2,060 15
Kotkan suomalainen lyseo .................................................... 617 95 129,021 15 1,771-.60
Haminan » yhteislyseo.......................................... — — — — —: —
Kouvolan » » ........................................... — — 830,000 — 736,204: 55
Lappeenrannan suoma! » ■ .......................................... — — 260,000 — — : —
Sortavalan suomal. lvseo ......................................................... 1,251 25 6,000 — 7,082: 90
» » tyttökoulu ................................................ — — 7,000 — 5,815: 60
Käkisalmen suomalainen yhteislyseo...................................... — 3,000 — 3,000
Terijoen » » ....................................... — — 4,000 — 4,000
Salmin » keskikoulu ....................................... 135 50 — — 28: 70
Yhteensä 13,085 75 1,366,374 15 896,105: 90
Kuopion piiri'
Kuopion -suomalainen lyseo......................................................
'
900,000: — 851,326: 10
» » tyttölyseo .......................................... — — 7,987: 30 7,987:30
» kuuromykkäinkoulu .................................................. ‘-- — 11,525: 90 11,524: 95
» sokeainkoulu............................... ■.............................. — — 19,443: 80 4,423:80
Mikkelin suomalainen lyseo...................................................... — — 3,014: — 3,014
» » tyttökoulu .......................................... — — 1,179: — 1,179
» kuuromykkäinkoulu . ................................................ — — 5,348: 75 5,348: 75
Savonlinnan suomalainen lyseo .............................................. 87,651 15 130,721:15 211,999: 75
Joensuun suomalainen lvseo..................................................... — 138,176: 95 131,671: —
» » tyttökoulu .......................................... 6,920 90 10,026: 55 16,947: 45
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Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uudis- ja  
lisärakennus- 
'  määrärahoista 
vuodesta 
1938
Uudis* ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
__ ; ---- — : — — — — — — — — : —
— : — — : — — — ^  — — — ----; -----
— : — — : — — — — — — — — : —
— : — — : — — — — — — — : —
— • — — : — — — — ■ — — — — ; —
— : — — — — — — — : —
2,690 ,000 2 ,690 ,000 __ __ __ 3 4 9 ,6 5 2 :0 5
— : — — — — — _ _ --- - 70 ,773 : 75
__ • __. __ • __ — — — — — —
__ . __ __• ___ — — — — — — ----; ----
__ . __ . __ __ __ — — 42 ,388 : 50
— : — — — — — __
— 23,968 : 50
— : — — .• — z ___ __ __ __ __ ----; ----
. __. __ •__ — ----, — — — — — : —
__ . . __ ‘__ — — 3,852: 20
— •__ __•__ — ---- ' — — — — 448: 80
__ . __ __ •__ __ __ — — — — — : —
— : — — • — 2,690,000 ‘ 2 ,690,000 491,083: 80
__ • __
----; ---- — : — — — — — — — — : —
/ __ . __ __ __ — — — — ----; ----
__ . . __ __ __ __ — — 1 7 6 :4 0
__• __ __ •__ — — — — — — 53: —
__ ; — : — — — — — — — — : ----
----• ---- — : — — — — --- . — — — : —
__ . __ ______ __ __ — — — — — : —
. __ • _ 2 ,8 00 ,0 00 __ 2,468 ,824 35 ‘"3 3 1 ,1 7 5 65 127,866: 55
__ . __ 249: 40 1 ,890 ,000 __ 1,817,269 95 72 ,979 45 • — : —
__ __ __ __ — — 9 3 ,7 9 5 :4 5
__ . __ 2,000 ,000 __ 1,886,371 50 113,628 50 26 0 ,00 0 : —
_ _ __ _ _ — — 168: 35
__ •__ __ • ---- * ---- — — — — — 1 ,1 8 4 :4 0
__• __ — •: — — — — — ■ — —* — : —
__ : __ — ; — — — — — — — — : ----
. . __ • _ _ __ __ — — — — — : —
--- ' ---- 2 4 9 :4 0 6 ,690,000 — 6,172,465 80 517 ,783 60 4 8 3 ,2 4 4 :1 5
1 ,805,000 1 ,805,000 48 ,673 : 90
2 ,3 00 : — — : ---- — — — — — — : —
. . __.• __ — — — — — — ----; ----
__ • __ __ ; __ --- • — — — — — 15,020: —
—: — —: — — — — — — — —: —
— : — — : — — — — — — — —: —
__ . ___ __„•__ __ __ — — — — — ; —
__ __. __ __ — — 6,372:55
__ •__ __•__ ---i — — — — — 6,505: 95
—: — — — — — — — ----• ----
3511----40,
5
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä 
korjausmäärä- 
rahoj a 
vuonna 
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Nurmeksen suomalainen keskikoulu ....................................... 7,490: 60 7,172: 50
Värtsilän » » ....................................... 22,385 60 41,882: 60 ■ 63,708: 35
Kajaanin » yhteislyseo ....................................... — — 63,384: 50 63,349: 10
Yhteensä 116,957 65 1,340,181:10 1,379,652: 05
Oulun piiri.
Oulun suoni ai. lyseo .......................... ................................ 2,023 — 6,000 — 8,023: 75
» i> yhteislyseo ................................................. — — 6,800 — 6,80C: —
» » tyttölyseo................................................... — — 6,000 — 5,999: 95
» » keskikoulu .................'.............................. . — — 4,400 — 4,40C• ---
» kuuroin vkkäinkoulu................................................. — — 9,000 — 8,999 90
Raahen suomalainen keskikoulu....... ...............................'.. .. — — 160,000 — 140,827 30
Tornion » yhteislyseo.............................................. — — 10,000 — 10,000: —
Kemin » » ....... ..................................... — — 15,000 — 11,429 80
Rovaniemen » yhteiskoulun as.fak......................... . — — 10,000 — 10,000: —.
Petsamon kansakoulut ......... .•...........'.............................. . — — — — — : —
Yhteensä 2,023 — 227,200 — 206,480 70
Yhteensä kaikissa kouluissa . . .  .•....... ...................................... 281,247 70 6,289,419: 75 5,197,638: 95
Seminaarit.
Seminaarit:
Tammisaaren ruotsal. seminaari .............................................. 19,650 — 13,707 60 33,357 60
Heinolan suomalainen seminaari........................................ 3,090 55 120,046 50 73,766 90
Rauman » seminaari.............................................. — — 12,660 — 12,660 —
- Hämeenlinnan suomalainen alakansakoulu seminaari . . . . . . . . 12,000 — 6,000 — 18,000 —
Vaasan ruots. alempi kansakouluseminaari ............................ — — 12,000 — 12,000 —
Uudenkaarlepyyn ruotsal. seminaari ....................................... 40,350 — 41,583 15 62,832 95
Sortavalan suomalainen seminaari ........................................... 485 40 42,000 — 42,460 45
Sortavalan kr. kat. pappiseminaari . ....................................... 110 90 2,000 •-- 2,007 20
Suistamon alakansak. seminaari ........................ : ............ . — — 4,300 — 4,300 —
Kajaanin suomalainen seminaari . ....................................... 4,700 — 8,020 — 12,720 —
Raahen » seminaari .......................................... 3,521 45 40,154 90 43,636 45
• Tornion suoni, alakansakoulusem............................................... 41,000 — 10,000 — 51,000 —
Yhteensä 124,908 30 312,472 15 368,741 55
Muinaismuistot:
Turun linna ........................................................................ ....... — — 1,301 20 1,301 20
Kuusiston linnan rauniot.................. ...................................... — — 4,000 -- 2,721 —
Kajaanin » » ......................................................... — — 5,000 3,715 80
Yhteensä — — 10,301 20 7,738 —
Kaikkiaan Opetusministeriön hallinnon alaisissa rakennuksissa 453,837:70 6,802,498 95 5,778,904 95
Maatalousministeriön alaiset, rakennukset..
Helsingin piiri.. t
Ilmatieteellinen keskuslaitos.................... '........................................ ........ — 4,635: 60 3,969: 25
Leija-asema Ilmala ................................................................................ ......... — — 9,333: 75 8,642: 15
Erinäiset virastot Liisankatu 8  II:ki . ' ....................................... ........ 673 30 742: 90 1,416: 20
Maatutkimuslaitos Bulevardik. 29 H:ki..................................... ........ 1,182 45 16,545: 70 3,447: 15
Maanmittaushallitus Kirkkok. 3 .......... ' . ...................................... .. 651 35 5,549: 85 6,201: 20
Yhteensä 2,507 10 36,807: 80 23 ,675 : 95
-i
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Pienempiä
Siirrettyjä 
varoj a
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
udis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
_ _ __ __ .__ _
— — — — — — —
__ __ — — ---. -— —
2,300 — — — 1,805,000 — 1,805,000 —
_ __, __ __
— — — — — — — —
--- - — — — — --- - — —
— __ — — — --- - — —
7,900 __ _ — — — — —
— — — 1,0 00 ,0 00 — 1,000,000 —
— — — — — --- - — —
. ---- — — — — — — —
__ __ — ---- _ — --- . .— —
---- __ 1 ,3 4 8 .0 0 0 — 1,100 ,000 — 1,500,357 20
7,900 — 1,348,000 2 ,100,000 — 2,500,357 20
10,967 2 ,3 6 4 ,9 2 4 :4 0 18 ,735 ,000 18 ,473 ,426 : 60
__ ___ __ __ __ _ __ __
— — x 497,827 20 1,700 ,000 — 2,135,850 70
— — — — — — — —
— — — — -  /  ---- --- - - ---- —
— — — — — — — —
__ __ — — --- . — —
— — 2,893 ,528 35 1,800 ,000 — 3,118,833 90
---- — — — --- - — —
1,886 30 — — — — — —
' ---- — — — — — — —
--- - — — — — — — —
__ __ __ — — — .--- —
1,886 30 3 ,391,355 55 3 ,500,000 5 ,2 54 ,6 84 60
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — —* — —
13,437: 75 5 ,8 5 7 ,4 4 2 :1 0 22 ,910 ,000 * 24 ,504 ,270 : 45
144 __ — — — — —
116 _ — — — — — —
---- — — — — — — —
— — — — — — —
260 — — — — —
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
947.642
947.642
2,626,460:40
61,976
1,074,694
1,136,670: 95
50
45
3,763,131: 35
318
559
77,450
15
40
19,172
3,570
22,742
70
20
90
1,372,451: 35
49,370
19,100
103
15
T "
20
70
68,574:05
1,279: —• 
1,279: — 
1,470,182: 30
666
691
14,281
15,638
35
60
95
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Tampereen piiri.
Evon metsäkoulu...................................................................... : — 8,000 — 8,000 —
Vaasan lääninm aanmittauskonttori ........................................ : — 110,000 — 84,706 50
Tuoniamiemen metsäkoulu ..................................................... : — 25,000 — 25,000 —
Maanviljelvsinsinööri piirikonttori Kokkolassa........................ : — 48,843 40 48,843 40
Hämeen läänin maanmittauskonttori...................................... : — — — — —
Yhteensä : — 191,843 40 166,549 90
Viipurin piiri.
Viipurin läänin maanmittauskonttori...................................... — '  11,000 — 10,596 35
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikuntakonttori Viipurissa . . . . — 2,000 — 1,657 50
Loimolan metsäkoulu........................................................ — 128 80 — --- •
Yhteensä — 13,128 80 12,253 85 ;
Kuopion piiri.
Kuopion lääninmaanmittauskonttori.................................... — — 30,000 __ 22,208:45 '
Nikkarilan metsäkoulu ............................................................. '  25,642 05 4,100 __ 29,368 oo :
Mikkelin lääninmaanmittauskonttori ....................................... — — 1,600 — 1,600 —
Yhteensä 25,642 05 35,700 — 53,177 —
Oulun piiri.
Oulun lääninmaanmittauskonttori . . . . : ................................. — — 3,520 __ 3,520 —..
Rovaniemen metsäkoulu..............................'. .......................... 1,057 45 19,000 __ 20,057: 45
Yhteensä 1,057 45 22,520 — 23,577: 45
Kaikkiaan Maatalousministeriön hallinnon alaisissa rakennuks. 29,206: 60 300,000: — 279,234:15
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion talot Helsingissä:
Snellmaninkatu 4—6 ............................................................. 4,825 40 33,067:15 36,292: 70
Fabianinkatu 2 5 .................................................................... — — 294,800: — 291,402: OO
Aleksanterinkatu 4 —1 0 ......................................................... — — 2,652,500: — 2,572,350: 85 .
E. Esplanadik. 1 6 .................................................................. 31,406 30 62,239:65 90,717: 05
E. Esplanadinkatu 4 ............................................................. 5,704 95 39,330: 35 38,563: 35
Uudenmaankatu 3—5 ............................................................ — — 3,991: 80 2,687: 10
Vuorimiehenkatu 1 ...................... .......................................... 23,696 55 —: — 20,815: 60
Uudenmaankatu 38 ................................................................. — — 97: — 97: —
Maurinkatu 8—1 2 ................................................................. 616 50 —: --■ 314: — ;
Ratakatu 1 2 ........................................................................... 1,423 85 20,701: 15 22,125: —
Rauhankatu 4 ........... ; .................... , .................................... 173 10 50,555: 60 31,650: 75
Kirkkokatu 3 .......................................................................... 2,496 65 3,430:60 5,302: 95
P. Esplanadik. 3 .................................................................... 268 — 55,000: — 54 296: 10
P. Makasiinik. 5 ................................................................... — — 11,406: 20 7,225: 7 0  :
P. Makasiinik. 9 . .................................................................. 1,959 10 3,382: 85 5,341: 95 .
Ateneum ................................................................................. 489 70 17,583: 35 18,073: 05
Santahaminan radioasema ....................................................... — -- - 1,661: 90 1,661: 90 :
Leppävaaran » .............•......................................... — — 2,272: 05 2,132: 05 !
Suomenlinnan postikonttori ..................................................... .--- — 1,475: 40 1,475: 40 ■
Lohjan postitalo.................................................................... — — 2,200: — 2,200: --- .
Karkkilan » ............................................................. .-... 285 — 665: — 950: --- :
Talo Bulevardinkatu 20 Hangossa........................................... 452 45 772: 55 772: 55 :
Hangon radioasema ................................. ................................ — — 319:10 319: 10
Hangon postitalo ...................................................................... 390 35 874: 65 1,265: 00
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Pienempiä
edeltä
arva am a ttom i a 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
2 ,9 00
— — — — — — .25,293 50
— — — — — — — —-
— --- — — — — — —
1,194,000 — 1,037,421 40 156,578 60 — —
1,194,000 — 1,040 ,321 40 156 ,578 60 25 ,293 50
4 0 3 :6 5
— — — — — — 342: 50
— — — — — — 128: 80  '
— — — — — — 8 7 4 :9 5
7,791 55
— — 25,785 90 35 ,364 10 —
— — — — 15,112 20 — —
— — 25 ,785 90 50 ,476 30 7,791 5 5
“  __ __ 99 ,212 55 — — — —
— — 99 ,212 55 — — — —
1,194,000 1 ,165 ,319 : 85 2 0 7 ,0 5 4 :9 0 4 9 ,5 9 8 :9 5
146 ,000 146 ,000 1,599 85
— ---k — — — 3,397 45
— — 656,229 85 10,714 35 80,149 15
— *— — — — 2,928 90
— — — — — — 767 —
— — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
__ __ __ __ — -— . — —
__ __ — — ' ---- — 19,064 85
__ __ — — — — 624 30
__ __ — — — — 703 90
— — — — 4,180 50
— — — — — — — —
__ __ — — — — — —
— — — — — — —
— — — — -- - — 140 —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — .--- — — —
— —• — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
19.999
19.999
20,259:95
4,969: 70
4,555
5,207
1,532
1,381
234
142
4,668
2,817
2,250
15,413
3,670
3,226
3,226
80
80
61,150
15,112
76,262
99.212
99.212
178,701: 55
666,944 20
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Tarun as. rakennus................................................. ..................
Turun posti- ja lennätintalo......... ' ...........................................
» maanmittauskonttorin ent. talo ...................................
Naantalin postitalo ja lennätintalo..........................................
Maarianhaminan posti- ja lennätintalo ...................................
Eckerön tulli- ja postitalo.........................................................
Helsingin lentoasema.................................................................
Porvoon posti- ja lennätintalo..................................................
Nikkilän postitalo......................................................................
Heinolan » ......................................................................
Yhteensä
Tampereen piiri. ^
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo........................................
Tampereen » » » . ....... ■................................
Kangasalan postitalo................................................................
Vammalan » .................................................................
Urjalan » .................................................................
Loimaan » ........................................................1. . . .
Valtion talo Kilpisenk. 8 Jyväskylä . . . . . ' . ............................
Seinäjoen postitalo....................................................................
Vaasan radioasema....................................................................
Kristiinankaupungin postitalo ..................................................
Pietarsaaren ent. kuuromykkäinkoulu .....................................
Yhteensä
Viipurin piiri.
Viipurin postitalo................................................................ h ■■ ■
Valtiontalot Viipurissa:
Karjalankatu N:o 4 ...............................................................
Karjalankatu N:o 13 .............................................................
Siikaniemenkatu N:o 1............................................................
Karjaportinkatu Nro 1 .........................................................
Kouvolan postitalo....................................................................
Kaivolan » ....................................................................
Imatran valtionhotelli ........................................ .....................
Sortavalan postitalo...............................................................
Käkisalmen » .................................................................
Imatran posti- ja lennätintalo..............................................
Uudenkirkon postitalo .............................................................
Impilaliden » .................................. ...............................
Perkjärven » ........... .....................................................
Viipurin lämpökeskus . ..........................................................
Yhteensä
Umpion piiri.
Savon piiri-insinöör konttori Kuopiossa.....................................
Suonenjoen postitalo .................................................................
Nilsiän » ................................................................
.Varkauden » . .................................................................
.Kaavin » ................................................................
Sulkavan » . ................................................. ...............
Kerimäen » ........................ ........................................
Värtsilän » ...................................................... ........ .
Sotkamon » .................................................................
Ilomantsin » . .................... ..............................................
. Joroisten » ........................ .......................................
Hyrynsalmen »
.Kajaanin posti- ja lennätintalo ..............................................
Siirrettyjä 
korjaus- 
varoj a 
vuodelta 
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna
1939
Suoritettuja 
korjaus­
kustannuksia . 
vuonna 
1939
394: — 34,944: 25 24,459 50
310: — 283: — 283 -- -
— : — 269: — 269 —
1,598: 90 150,805: — 113,000 --- '
---• --- 11,348: — 11,348 —
907: 114:15 114 15
204: 50 ---: --- — —
250: — — : — To —
1,920: 70 — : — — —
79,773: — 3,456,089: 75 3,357,580 35
4,380: — 1,793 '20
— : — 5,800: — 5,800 —
— • — 3,200: — 3,200 •---
— : — 1,000: — 1,000 —
— : — 2,000: — 2,000 —
— : — 1,000: — 1,000 —
— : — 15,020: — 15,020 —
__i — 1,000: — 1,000 —
— • — 3,000: — 3,000 —
— : — 2,000: — 2,000 —
— : — 6,800: — 6,800 —
— • • • 45,290: — 42,613 20
2,075: 90 4,000: — 6,075: 70
__• __ 130,000: — 130,000 __
1,331: 65 6,000: — 3,699 95
1,217: 30 4,000: — 4,449 15
---• --- 15,000: — 15,000 —
1,244: 75 163,000: — — —
---• --- 690: — 196 —
2,338: 45 16,000: — 15,316 85
— : — 2,000: — 2,000 —
---• --- 1,000: — 1,000 —
4,656: — — : — 2,498 —
527: 75 ---: --- — --- .
204: 20 ---; — — —
1,107: 40 __• __ __ __
14,703: 40 341,690: — ' 180,235 65
200,000: — 150,848: 35
---. --- 40,000: — 36.932: 35
»---; _ 296: 50 296: 50
—: — 1,000: — 1,000: —
__•__ 160: — 160: —
8,756: 75 ---; --- 8,756: 75
— : — 624: — 624: —
__; __ 2,327:20 2,029: 30
__• --- 605: — 605: —
__; __ 522: 50 522: 50
— : — 3,059: 90 3,059: 90
__; __ 498:10 498:10
— : — 2,493: 50 2,493: 50
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Pienempiä
Siirrettyjä 
varoj a
-
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
edeltä
arvaam attom ia 
1 töitä varten 
käytetty
udis- ja  
lisärakennus- 
määrärahoista . 
Vuodesta 
1938
Myönnettyjä'
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
1,000 ,000 11,301 25 . 988 ,698 75
— — — — — — _ — 10 ,484  75
: — — — — — — — — — — f ---- —
__1 ___ __ __ ___ __ __ __ __ __ — —
— — — — — — — — . ---- — 37 ,805 —
__ __ — — — — — __ — — — —
_ _ — 295,631 15 io ,o ’ o o — 29 7,72 9 60 5,000 — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
__ __ — — — — — — — — — —
46,841 50 962 ,575 35 1 ,156,000 — 1,111,260 70 1,004 ,418 10 161 ,845 65
__ - _ _ _ _ __ _ _ 2,586 80
— ------ — — — — — — —
— — — — —- --- ■ — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — » ---- — — — — — — — —
— — — — — — — — — — 1 — —
— — — — — — — — — * — — —
_---- — — — — — — — — — — —
:--- --- - — — — — — — — — — —
. ---- — — — — — , --- - —- --- ' — . — —
— — — — — — — . ---- — . — —
*
2,586 80
— — — — — — _ _ -
'
- — - — —
__ _ — — — — — — — — — —
— — — — • — — — — _ — 3,631 70
— — _ _ — — — — — — 719 10
__ __ • __ __ — — — — — -— — —
4,758 — — — — — — — — 163,000 —
‘---- — — ----. — — — — — — 49 4 —
519 25 — —  ' — — — — — — 1,978 75
— — — — — — . ---- — — — — —
— __ — — — — — — — <— — —
286 10 — — — — — — — — ' — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
203 __ — — — — — — — — —
_ 5,006 60 — — 5,006 60 — — —
. 5,766 35 5,006 60 — — 5,006 60 — — 160,823 DD
/ __ ■ 30 0 ,00 0 30 0 ,00 0 49 ,151 65
5,997 40 — — — — — — — 3,067 65
— — — — — — — — — — — —
— — — “ ♦
— — .---- — — —
— — — — , ---- _ — — — — _
— — — — — ---- ^ — — — — — —__ __ — __ — — — — — — — —
6,428 65 — — '  — — — — — — 297 90
— — — — — — — — — — — —
• ---- — — — — — — — — — . .----- —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — - ' ---- — — —
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Suomussalmen postitalo.............
Kuopion posti- ja lennätinlaitos 
Punkaharjun valtionhotelli.......
Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä
korjausmäärä-
rahoja
vuonna
1939
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
1,673 20 1,673 20
Yhteensä
596
9,353
85
60 253,259:90
55
209,555
75
20
Oulun piiri.
Rovaniemen virastotalo............................................................
Ivalon postitalo..................................................................
Rovaniemen » ...................................................................
Könkäänjärven majatalo...........................................................
Petsamon matkailumajat .........................................................
Yhteensä
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hallin­
non alaisissa rakennuksissa ............. : .................................. 103,830: — 4,096,239:65 3,789,984:40
Kauppa- ja  teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Teknillinen korkeakoulu .........................................................
» » laboratorio .......................................
Helsingin teollisuuskoulu..........................................................
Kortteli Kottarainen ................................................................
Talo N:o 29 Bulevardink. varrella Helsingissä........................
Merenkulkuhallituksen varasto...........,..............: .....................
Turun teollisuuskoulu................................................................
Maarianhaminan vanhanierikoulu............. ................................
Yhteensä
Tampereen piiri.
Tampereen teknillinenopisto.....................................................
Vaasan teollisuuskoulu .............................................................
Yhteensä
Kuopion piiri.
Kuopion teollisuuskoulu .........................................  Yhteensä
Oulun piiri.
Oulun teollisuuskoulu ..............................................  Yhteensä
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnon alaisissa 
rakennuksissa ............................................ •...........................
26,890
5,173
8,166
280
418
85
55
75
80
10
40,930: 05
156,070
223
9,606
1.025.000 
3,100
1.194.000
58.000
58.000
40,930: 05
9,000: —
1,291,000: —
150,155: 75 
5,173: 55 
8,390: 25
9,886: 95 
100: —  
538,063:60 
3,100: 25 
714,870: 35
58,000: — 
58,000: —
11,174:60
784,044:95
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri. 
Lapinjärven alkoholistihuoltola......... Yhteensä
«
Tampereen piiri.
Kotiniemen kasvatuslaitos................ .......................................
Östensön turvakoti....................................................................
Yhteensä
25,000: — 
16,000: — 
41,000: —
—: — 25,000: —
—: — 13,246:10
—: — 38,246:10
Kaikkiaan Sosialiministeriön alaisissa rakennuksissa 41.000: — 38.246: 10
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Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoj a 
uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Uudis- ja  lisärakennuksia 
vuonna 1939
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Uudis- ja 
lisärakennus- . 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
6,370
6,602
25.398
1,956
5,283
7,239: 
85,246:15
988
3,991
250
5,229
5,229: 80
2,000: —
6, 200,000
6, 200,000
7,167,581: 95
6.386
6.386
6,386: 60
300,000.
5,575,000
8,921
5,583,921
7,039,921:40
1,080,000
1,080,000
1.400.000
1.400.000
3,200,000:
5,680,000:
300,000
' 3,009,406
8,921
3,049,871
6,068,199
80
7,484,466: 45
1,080,000
1.314.645
1.314.645
2,665,523:15 
5,060,168: 80
2,565,594
3,150,128
5,715,722
20
6,720,135: 35
534,476: 85 
534,476: 85
52,517: 20
386,773: 20
32,805: 20
486,936
519,741
40
60
27,825: 40
547,567:
2,000: -
3511— 40 6
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Siirrettyjä
korjaus-
varoja
vuodelta
1938
Myönnettyjä 
korjausinäärä- ’ 
rahoja 
vuonna 
1939 •
Suoritettuja
korjaus­
kustannuksia
vuonna
1939
Katukorjaukset.
Helsingin p iiri........................................................................ 53,700: — 38,832: 50
Tampereen » .................................................................... :. 19,196: — 23,885 30 19,196: —
Kuopion » ....................................................................... ---• --- 17,000 — 16,990: 65
Oulun » ........................................................................ 18,913: 60 — - - 15,990:20
Yhteensä 91,809: 60 40,885 30 91,009: 35
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset........................ 16,619: 45 537,000 539,022: 70
Oikeusministeriön / » » ........................ 47,727: 70 10,000 — 57,659: 20
Sisäasiainministeriön » » ........................ 225,398: 25 1,876,115 75 1,924,531: 75
Valtiovarainministeriön » » ................ .... 403: 45 • 137,760 35 106,444: 20
Opetusministeriön » » 
Maatalousministeriön » » ........................
453,837: 70 6,802,498 95 5,778,904: 75
29,206: 60 300,000 '--- 279,234:15
Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön alaiset rakennukset .. ’ 103,830: — 4,093,239 65 3,789,984: 40
Kauppa- ja teollisuusminist. alaiset rakennukset.................. 40,930:05 1,291,000 — 784,044: 95
Sosialiministeriön » » .................. ■ 41,000: — — — 38,246:10
Kaikkiaan ministeriöiden hallinnonalaiset rakemmkset .......... 958,958: 20 15,050,614 70 13,298,072:20
\
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Pienempiä
edeltä
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirrettyjä 
varoja 
uclis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista 
vuodesta 
1938
Uudis- ja lisärakennuksia 
vuonna 1939
Siirrettyjä varoja 
vuoteen 1940
Myönnettyjä
määrärahoja
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjaus-
määrärahoista
— : —
/
— — — — : —
*
2 3 ,8 8 4 : —
__•__ 1 ,4 4 9 :9 0
— : — — — — — : — • 2 5 ,3 3 3 : 90
113,564: 45 4 ,4 9 2 :1 5
772: — — — — — '  ----; ---- — : — — : —
123,206: 55 1 ,958,038 70 7 ,874,000 — 8,027 ,110 : 05 1,687,665: 60 1 7 3 ,1 7 9 :7 5
11 ,350 : — 40,311 10 39 5 ,000 — 385,571: — 16,987 : — . 3 0 ,9 2 5 :3 5
13 ,437 : 75 ■ 5 ,857 ,442 10 22 ,910 ,000 — 24,504 ,270 : 45 3 ,7 6 3 ,1 3 1 :3 5 1 ,4 7 0 ,1 8 2 : 30
20 ,259 : 95 178,701 55 1,194,000 — l,1 6 5 ,3 1 9 :-8 5 207 ,054 : 90 49 ,598 : 95
8 5 ,2 4 6 :1 5 7 ,167,581 95 7,039,921 40 7,484 ,466 : 45 6 ,720 ,135 : 35 8 6 ,7 7 3 :2 0
5,229: 80 ■ 6 ,386 60 5,680 ,000 — 5 ,0 6 0 ,1 6 8 :8 0 534,476: 85 4 7 ,5 6 7 : —
2 ,0 00 : — — — — — — : ---- — : — — : —
375,066: 65 15,208,462 — 45,092,921 40 46,626,906:60 12,929,451:05 2,662,718:70
©•
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Taulukko N :o S.
Rakennuksenhallituksen erinäisten virastojen lukuun suorittamat työt v. 1939.
... ytetty Yli teensä
1 Tullihallitus
Tullilaitoksen hallinnassa olevien valtion rakennusten korjaustöitä varten *
. seuraavasti: .. .
1 Lapinlahden vartioasema................................................................  6,000: — -
Erkinpirtin » ................................................................  6,500: —
■ Kolttakönkään » ................................................................. 1,516: 50
1 Etelätuvan » ................................................................ 4,990: — 19,006: 50
i Tullihallituksen puh.keskuksen.järjestäminen ............................................... 5,411: 95 24,418: 45
1 Sisäasiainministeriä
■ Kuhmoniemen kasarmirakennukset . . ........................................................... 7,651: 70
i Lääkintöhallitus
1 Sodankylän aluelääkärin virkatalon lähtö- ja tulokatselmus, korj................ 588: —
Jyväskylän yl.sairaalan apulaislääkärin virka-asunon lähtö- ja tulokats. korj. 6,000: •— 6.588: —
! Valtiokonttori
1 Turun uusi asemarakennus ...................... ...................................................... 24,600:35
Rautatiehallitus
Turun uusi asematalo....... , . ............................................................................ 3,200,000:—
Muinaistieteellinen toimikunta
Olavinlinnan venäjänaikaisen kasarmirakennuksen kuntoonpanoavarten maa-
kuntamuseoksi.........................................: ................................................... 179,438: 65
Posti- ja lennätinhallitus ■
' Kokkolan uusi posti- ja lenn. ta lo ...............: : ............................................... 11,776: —
Imatran posti- ja lennätintalon muutostyöt................................................. 975: —
Sottungan vahv. asema ................................: ................................................. 26,500: —
Turun posti- ja lenn. talon pihasivustan koroittaniista varten.................... 63,190: 2ö
Turun posti- ja lenn.talon puh.keskuksen liuon, korjaukseen .................... 94,407: 25
Mikkelin 1. maanmitt.kontt. ent. liuon, kunnostaminen posti- ja lenn. kontto-
504,599: 50rin huoneustoksi ..........................................................................................
Kotkan radioasemalla suor. rakennustöitä varten.......................................... 5,596: 75
Enson posti- ja lenn. talon ralc. varten ......................................................... 321,454: 45
Ivalon posti- ja lenn. talon autotallin uunin korjausta varten.................... 4,450: —
Vuoksenniskan posti- ja lenn. talon ralc. korjauksia varten........................... 30,000: —
Helsingin uuden postitalon keskipakoispuhaltimen asentamista varten ...*... 11,929: 95
Turun lenn.konttorin ja pulielinkeskushuoneustojen kattojen peittämistä
32,238: 75
*
varten insuliitilla.............................................................................................
Posti- ja leiui.laitoksen työpajan korjausta varten....................................... 2,761:10
Vahvistaja-aseman rak. varten Saloon........................................................ : 125,110:25
» » » » Lahnajärvelle .............................................. 111,896: 55
» » » » Nummenkylään .......................................... 114,645:25
Leppävaaran radioaseman erin. töitä varten................................................. 75,329: 70
Viipurin lenn.kontt. huoneuston muutost.v..................... ■.............................. 351,978:15
Kemijärven posti- ja lenn. talon rakent. v..................................................... 384,808: 70'
Kangasalan postitalon erin. korj. varten......................... ............................. 13,500: —
Helsingin uuden postitalon kaukokeskuksen paloturvallisuustöitä varten .. 41,874: 20
P. Makasiinink. 9, Korkeavuorenk. 37, kellarin vahvist. varten.................... 34,710: 20
Kaukopuhelinkeskuksen talojen vahvist. v................. ......................'............ 7,234:90
Bembölen kaapelikopin rakent. varten.......................................................... 18,000: — 2,388,956: 90
Valtion viljavarasto
Turengin viljavaraston tö itä ....... .-............................ ........... ........................ 22,914 :75
Seinäjoen » » ............................................................................ 6,028: — 28,942: 75
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Metsähallitus _
Käytetty Yhteensä
Kurun metsäkoulu ....................................................................................
Loimolan » ............................................................ .......................
108,574: 70 
3,-913,756: 50 
37,340: 70Metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttorin kunnost. 'varten-.. ....... 4,059,671: 90
Sosimlimmisteriö
Östensön turvakodin oppilas- ja talousrak..................................................... 12,393: 90 
102*277: — 
1,275,612:05 
2,207,733: 50 
63,750: — 
1,712,211: 25
Pernasaaren kasvatuslaitos ........................................................ ................ t.
Perttulan kasvatuslaitos..................................................................................
Tammisaaren alkoholistihuoltola ............................... t.........................”....... 5,373,977: 70
Teknillinen korkeakoulu
Teknillisen korkeakoulun kem. lab. sisustustöitä varten............................... 32,000: —
mk — 15,326,246:40
Taulukko N :o S.
Rakennushallituksen korjaushuollossa ja eri virastojen hallussa olevien valtion 
rakennusten tilavuus ja niiden pääoma-arvot ministeriöittäin.
Ministeriö
Valmistuneet rakennukset 
v. 1930
Rakennukset kaikkiaau 
v. 1939 lopussa
m 51 Pääoma-arvo m 8 Pääoma-arvo
Valtioneuvoston kanslia............................................ 154 ,733  m 3 43 ,21 4 ,0 0 0
Oikeusministeriö....................................................... — — 17 ,525  » 3 ,6 89 ,6 00 —
Sisäasiainministeriö ................................................. 17 ,020  m 3 10 ,624 ,100 : — 56 5,931  i' 13 3 ,387 ,200 —
Valtiovarainministeriö ............................................. 89 0  » 39 4 ,80 0 : — 5 ,3 29  o 1 ,4 91 ,8 00 —
Opetusministeriö ...................................................... 11 ,250  » 7 ,687 ,600 : — 1 ,9 95 ,8 35  » 546 ,27 2 ,70 0 —
Maatalousministeriö................................................. 2 ,1 5 5  » 1 ,186 ,000 : — 14 3 ,13 5  » 35 ,88 6 ,5 0 0 —
Kulkul. ja yl. töiden ministeriö...................................... 3 ,1 52  i) 1 ,5 73 ,0 00 : — 699 ,685  t> 19 7 ,264 ,700 —
Kauppa- ja teollisuusministeriö........................... .... — — 21 8 ,52 1  » 6 0 ,636 ,000 —
Sosiaaliministeriö..................................................... 17 ,400  » 5,854,3U 0: — 3 7 4 ,85 0  » 57 ,207 ,300 —
Yhteensä 51 ,867  m 3 27 ,319 ,800 : — 4,1-75,544 m 3 1 ,0 79 ,0 49 ,8 00 —
